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Spektroavtistiĉna motnja je nevrološko–biološka razvojna motnja, pri kateri je 
prizadet predel za komunikacijo in socialne odnose. Je najskrivnostnejša od vseh 
razvojnih motenj, saj se ne vidi, ne opazi, predvsem pa je ne razumemo in o njej 
zelo malo vemo. Ĉeprav je bil v zadnjem ĉasu narejen velik napredek v razumevanju 
avtizma, se do sedaj niti ena terapija ni pokazala kot uĉinkovita v zdravljenju 
osnovnih simptomov avtizma. Dokler ne bodo ugotovili vzroka te motnje, se 
najverjetneje ne bo odkrilo zdravilo. Izkušnje so pokazale, da je najboljša terapija za 
ljudi z avtizmom zgodnja in specialna vzgoja in izobraţevanje, ki jim omogoĉa, da 
ţivijo polno in ustvarjalno ţivljenje. Otroci s spektroavtistiĉno motnjo v Zakonu o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami niso opredeljeni kot posebna skupina, zato 
se te otroke usmerja v skladu s smernicami, ki veljajo za nekatere druge vrste ovir, 
motenj oz. posebnih potreb po najbolj izstopajoĉi motnji. Od Komisije za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami je odvisno, kam te otroke usmerijo, ker se s tem 
vsebinsko doloĉi, katere posebne pravice imajo ti otroci in njihovi starši. Za celostno 
obravnavo oseb s SAM bi bilo potrebno hkratno delovanje zdravstva, šolstva in 
socialnega varstva. Zgodnje odkrivanje teh otrok, spremljanje njihovega razvoja in 
pravoĉasno vkljuĉevanje v njim ustrezajoĉe oblike usposabljanja pomembno vplivajo 
na celovit razvoj otroka. 
 
Kljuĉne besede: otroci s spektroavtistiĉno motnjo, usmerjanje, vzgoja in 
izobraţevanje, zdravstveno varstvo, socialno varstvo, posebne pravice. 
 




Autism spectrum disorders (ASD) is a neurobiological developmental disorder which 
involves the part of the brain responsible for communication and social interaction. It 
is the most mysterious of all developmental disorders, because it is not visible or 
detectable, but especially because we do not understand it and know very little about 
it. Even though recently there has been some major development in understanding 
of autism, not one therapy has proven successful in the treatment of its basic 
symptoms so far. The cure will probably not be discovered until the cause of the 
disorder is found. Experience showed that the best therapy for people with autism is 
early special education which enables them to live a full, creative life. In the 
Placement of Children with Special Needs Act, children with ASD are not defined as a 
special group. Therefore they are dealt with in accordance with guidelines intended 
for other types of impairments, disorders or special needs according to the most 
dominant disorder. How these children are placed, depends on the Commission for 
placement of children with special needs which, by placing them, conceptually 
defines which special rights they and their parents have. An integrated approach to 
persons with ASD would require collective operation of the health care system, 
schools and social care institutions. Early detection of these children, monitoring of 
their development and early inclusion into suitable forms of training have 
considerable impact on full development of a child. 
 
Key words: children with autism spectrum disorders, placement, education and 
schooling, health care, social care, special rights.
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Beseda avtizem izhaja iz grške besede »autos«, kar pomeni sam, lasten, vsebinsko 
usmerjen vase. Avtizem je dobil ime pred 62 leti in je v zadnjih 15 letih najhitreje 
narašĉajoĉa razvojna motnja. 
 
Otroci s spektroavtistiĉno motnjo (SAM) so najhitreje narašĉajoĉa razvojna motnja. 
So izjemno heterogena skupina, zato zanje ni mogoĉe oblikovati enotnega programa 
vzgoje in izobraţevanja. Velika neznanka so vzroki, ki do SAM privedejo. Zelo 
pomembna je ĉimbolj zgodnja diagnoza za posebno terapevtsko obravnavo in za 
posebne izobraţevalne pristope.  
 
Glavni cilj diplomske naloge je ugotoviti, kako je poloţaj avtistiĉnih otrok urejen v 
Sloveniji, saj otroci s SAM v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami niso 
opredeljeni kot posebna skupina. Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila 
deskriptivno metodo s študijem domaĉe literature ter drugih virov. Informacije sem 
pridobivala tudi s prouĉevanjem zakonov, pregledovanjem spletnih strani s podroĉja 
avtizma ter sodelovanjem z defektologom in oĉetom avtistiĉnega otroka.  Pri iskanju 
literature sem se sreĉala z razdrobljenostjo, saj takšne literature, ki bi v celoti 
govorila o avtizmu nasploh, ni. 
 
V diplomskem delu je najprej predstavljena kratka zgodovina otrok s posebnimi 
potrebami v luĉi zakonodaje in predstavitev otrok s spektroavtistiĉno motnjo. Sledi 
obseţno poglavje o usmerjanju otrok s spektroavtistiĉno motnjo. Otroci s SAM v 
Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami niso opredeljeni kot posebna 
skupina, zato je zelo odvisno od Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami, v katero skupino otrok s posebnimi potrebami umešĉajo otroke s SAM, ki 
nimajo motnje v duševnem razvoju. Zato se te otroke usmerja v skladu s 
smernicami, ki veljajo za nekatere druge vrste ovir, motenj oz. posebnih potreb po 
najbolj izstopajoĉi motnji. Otroke s SAM je potrebno jasno opredeliti, v katero raven 
šolanja se jih vkljuĉi, ker uĉenci v skladu s tem dobijo spriĉevalo o izobrazbi, kar je 
povezano z moţnostmi dostopa do drugih pravic. 
 
Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami so dosedaj zelo razliĉno 
umešĉale posamezne otroke ali uĉence s SAM v obstojeĉe skupine otrok s posebnimi 
potrebami. Najpogosteje so tiste otroke, ki so bili usmerjeni v prilagojeni program z 
dodatno strokovno pomoĉjo, umestili v skupino otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 
ali pa v skupino s primanjkljaji na posameznih podroĉjih uĉenja za šolske otroke. 
 
Naslednje poglavje govori o vzgoji in izobraţevanju otrok s spektroavtistiĉno motnjo. 
Uĉenci s SAM so usmerjeni v enega od programov vzgoje in izobraţevanja, ki pa niso 
prilagojeni uĉencem s SAM in njihovim specifiĉnim potrebam, ker strokovnjaki za to 
niso dodatno usposobljeni in nimajo specifiĉnega znanja s podroĉja SAM. Vse sluţbe, 
ki delujejo na tej ravni, se sooĉajo s pomanjkanjem kadrov in s slabimi moţnostmi za 
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njihovo strokovno izpopolnjevanje. Nekateri otroci s SAM še niso prepoznavni 
oziroma niso diagnosticirani ali pa so vkljuĉeni v redne vrtce, šole… 
 
V Sloveniji se je intenzivneje zaĉelo delovati na tem podroĉju leta 2005. Pred tem so 
bili ti otroci obravnavani v okviru otrok s posebnimi potrebami. Za celostno 
obravnavo oseb s SAM bi bilo potrebno hkratno delovanje vsaj treh podroĉij – 
zdravstva, šolstva in socialnega varstva. 
 
V nadaljevanju sledi poglavje iz podroĉja zdravstva. Zaradi številnih vzrokov so ostali 
otroci s to diagnozo, razen v manjšem številu, neprepoznani in tako tudi brez 
uĉinkovitih specialno-pedagoških programov pomoĉi. Diagnoze otrok z avtizmom so 
se skrile pod drugimi kategorijami, najveĉkrat pod nespecifiĉno motnjo v duševnem 
razvoju. Za otroke s SAM niso obstajali specifiĉni programi terapije in rehabilitacije. 
 
Sledi poglavje socialnega varstva, v katerem so predstavljene pravice iz socialnega 
varstva, ki so urejene v obliki storitev, ukrepov in dajatev in so zagotovljene vsem 
drţavljanom, ki jih potrebujejo in so do njih upraviĉeni. V naslednjem poglavju so 
predstavljene še druge pravice, ki jih imajo otroci s posebnimi potrebami, med katere 
spadajo tudi otroci s SAM. 
 
Zadnje poglavje predstavlja nevladne organizacije, ki s svojim delovanjem segajo na 
podroĉje avtizma. Pobudo za ustanovitev društev so dali starši. Z društvi sodelujejo 
tudi strokovnjaki z razliĉnih podroĉij. 
 
Velik deleţ otrok s SAM potrebuje posebno skrb in pomoĉ vse ţivljenje. Prepogosto je 
prizadevanje staršev in strokovnjakov, da bi otroci formalno dosegli minimalne 
standarde akademskega programa, namesto da bi dosegli minimalne standarde, v 
okviru svojih zmoţnosti, za ĉim bolj samostojno ţivljenje in delo. 
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2 POIMENOVANJE, ZNAČILNOSTI IN ZAKONSKE PODLAGE 
 
 
2.1.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V LUČI ZAKONODAJE 
 
Ustava Republike Slovenije vsakomur zagotavlja enake ĉlovekove pravice in temeljne 
svobošĉine. 14. ĉlen Ustave zagotavlja enake ĉlovekove pravice in temeljne 
svobošĉine ne glede na razliĉne osebne okolišĉine. 
 
Otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe 
imajo pravico do izobraţevanja in usposabljanja za dejavno ţivljenje v druţbi. 
Izobraţevanje in usposabljanje se financira iz javnih sredstev . (Ustava RS, 52. ĉlen) 
 
Kadar govorimo o otrocih, ki so kakorkoli ovirani v razvoju, je zelo pomembno, kako 
jih poimenovati. Z natanĉno opredelitvijo se  vsebinsko doloĉi, kateri otroci oziroma 
njihovi starši imajo doloĉene posebne pravice.  
 
V zadnjih letih se je na podroĉju poimenovanja in pravic otrok s posebnimi potrebami 
veliko spremenilo. Taki otroci so vedno obstajali, vendar se je odnos do njih skozi 
zgodovino spreminjal in s tem se je spreminjalo tudi poimenovanje takih otrok. 
Danes ne govorimo o debilih, idiotih, nenormalnih itd. Pred dvema desetletjema so 
jih opredeljevali po negativnih lastnostih, ki so bile skupinsko primerljive. Otroke so 
tako selekcionirali.  
 
Velike druţbene spremembe (globalizacije, resolucije, razvoj posebnih institucij…) so 
povzroĉile spremembe v pojmovanju, odnosu in poimenovanju otrok s posebnimi 
potrebami. Danes uporabljamo terminologijo, ki opredeljuje teţave posameznika: 
otroci z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani, otroci z govorno-jezikovnimi 
teţavami… Ko govorimo o (otrocih) osebah s posebnimi potrebami, mislimo na tisto 
populacijo ljudi, ki jim te posebnosti oteţujejo ţivljenje in so zaradi tega bolj ali manj 
odvisni od pomoĉi soljudi. 
 
V devetdesetih letih se je zaĉelo vse bolj govoriti o INKLUZIJI. Pojem INTEGRACIJA 
ni veĉ zadostoval mišljenju in pojmovanju otrok s PP. »Integracija ne sme biti cilj. Je 
korak k inkluziji« ( Opara, 2000).  
Integracija pomeni namestitev otrok s PP v razred oz. med ljudi s priĉakovanjem, da 
se bodo prilagodili predpisanim standardom. Pomeni prilagoditev otrok okolju. Sama 
namestitev pa ni dovolj.  
Potrebno jih je aktivno vkljuĉiti v okolje. Inkluzija torej pomeni prilagoditi okolje 
otroku. Zato je potrebno spremeniti stališĉa do otrok s PP, upoštevati individualne 
razlike, vzpostaviti partnerstvo z otroki in starši, spoštovati otroka, narediti vse, kar je 
moţno z namenom, da se bo otrok poĉutil v okolju ĉimbolj varno in svobodno.   
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Zakon o OŠ iz leta 1996 je uzakonil integracijo otrok s posebnimi vzgojno-
izobraţevalnimi potrebami. Zakonska opredelitev skupine otrok s posebnimi 
potrebami je bila sledeĉa:  
 
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnim razvoju, slepi in 
slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani, 
dolgotrajno bolni in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje izobraţevalnih programov z dodatno strokovno pomoĉjo ali 
prilagojene izobraţevalne programe oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraţevanja, ter uĉenci z uĉnimi teţavami in posebej nadarjeni uĉenci. 
 
Ta zakon je predvideval kategorizacijo otrok. Torej je doloĉal tip oz. vrsto šole za 
otroke z doloĉeno diagnostiko. Pravilnik o razvršĉanju otrok, mladostnikov in mlajših 
polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju je bil sprejet na podlagi 
Zakona o izobraţevanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z  motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju. Pravilnik podrobneje opredeljuje, kakšne motnje v 
razvoju so znaĉilne za posamezno skupino otrok s posebnimi potrebami. Veljavnost 
mu je podaljšana v skladu z ZUOPP.  
 
Pojmovanje otrok in koncept VIZ ni bil popoln. Potreben je celoten sistem, torej 
kontiniuum programov. Tako je bil leta 2000 sprejet Zakon o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP).  Ta zakon doloĉa, da so otroci s 
posebnimi potrebami: 
 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
 slepi in slabovidni otroci, 
 gluhi in naglušni otroci, 
 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
 gibalno ovirani otroci, 
 dolgotrajno bolni otroci, 
 otroci s primanjkljaji na posameznih podroĉjih uĉenja ter 
 otroci s ĉustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 
izvajanje programov  vzgoje in izobraţevanja z dodatno strokovno pomoĉjo ali 
prilagojene programe vzgoje in izobraţevanja oziroma posebne programe 
vzgoje in izobraţevanja. 
 
Ta zakon opredeljuje, kdo so otroci s PP, program VIZ od predšolske vzgoje, preko 
osnovnošolske vzgoje in izobraţevanja do poklicnega in strokovnega izobraţevanja 
oz. srednješolskega izobraţevanja, opredeljuje naĉin in oblike izvajanja pomoĉi, 
prehajanje med programi.  
 
Poudarek je na  OTROKU  in USMERJANJU in ne kategorizaciji. Natanĉno opredeljeni 
cilji in naĉela VIZ usmerjajo k  individuumu, h gledanju na posameznega otroka kot 
posebnega, enkratnega. Iz njega izhajamo z namenom, da mu pomagamo do 
optimalnega razvoja.  
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V predpisih, ki zadevajo (tudi) otroke, kakorkoli ovirane v normalnem razvoju, se 
uporabljajo razliĉni pojmi. ZUOPP ureja le podroĉje vzgoje in izobraţevanja, zato se 
pojem »otrok s posebnimi potrebami« uporablja samo, kadar gre za vzgojo in 
izobraţevanje. 
 
Na podroĉju socialne varnosti, ki ga ureja Zakon o starševskem varstvu in druţinskih 
prejemkih (v nadaljevanju ZSDP) govori o otroku, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo. To je:  
 otrok z motnjami v duševnem razvoju,  
 slep in slaboviden otrok,  
 gluh in naglušen otrok,  
 otrok z odpovedjo funkcije vitalnih organov,  
 gibalno oviran otrok,  
 dolgotrajno hudo bolan otrok, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja 
potrebuje skrbnejšo nego in varstvo. 
 
Na podlagi ZSDP je bil sprejet Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki 
potrebujejo posebno nego in varstvo. Ta deli otroke na šest skupin: 
 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 
 gibalno ovirani otroci, 
 slepi in slabovidni otroci, 
 gluhi in naglušni otroci, 
 dolgotrajno hudo bolni otroci, 
 otroci z veĉ motnjami. 
 
Predpisa, ki urejata podroĉje zdravstva - Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ) in Zakon o zdravstveni dejavnosti 
omenjata otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 
 
Kljub velikemu napredku na podroĉju urejenosti pravic otrok s posebnimi potrebami 
pa obstaja v zakonodaji veliko pomanjkljivosti in nejasnosti na podroĉju diagnostike 
otrok (Kriteriji za opredelitev posebnih potreb), obsega pomoĉi, moţnosti prehajanja 
med programi, moţnosti šolanja v bliţini doma in s tem ustreznosti institucij itd. 
Velika praznina v zakonodaji pa ostajajo otroci, ki imajo diagnozo spektroavtistiĉna 
motnja. Gre za otroke, ki v naši druţbi obstajajo ţe veliko let, vendar pa so o njej 
zaĉeli pri nas govoriti nekje konec 70-ih let in še to le posamezni strokovni delavci, ki 
so znanje o tem sindromu prinesli iz ZDA. V zadnjih 5-ih letih se je na tem podroĉju 
zaĉelo intenzivno delati tudi v Sloveniji. Zakonske opredelitve te skupine otrok, 
njihove pravice in moţnosti vzgoje in izobraţevanja, ki bi jim omogoĉale najbolj 
optimalni razvoj, pa še vedno ni. Za celostno obravnavo oseb s SAM bi bilo potrebno 
hkratno delovanje vsaj treh podroĉij – zdravstva, šolstva in socialnega varstva. Cilj 
delovne skupine je bil, da pripravi okvirni naĉrt celostne obravnave oseb s 
spektroavtistiĉno motnjo in njihovih druţin. Na podlagi teh smernic se bodo morda v 
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2.2 OTROCI S SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO 
 
Otroci s spektroavtistiĉno motnjo (SAM) so najhitreje narašĉajoĉa razvojna motnja. 
So izjemno heterogena skupina, zato zanje ni mogoĉe oblikovati enotnega programa 
vzgoje in izobraţevanja. Velika neznanka so vzroki, ki do SAM privedejo. Zelo 
pomembna je ĉimbolj zgodnja diagnoza za posebno terapevtsko obravnavo in za 
posebne izobraţevalne pristope.  
 
Otroci s SAM v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami niso opredeljeni 
kot posebna skupina, zato je zelo odvisno od Komisije za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami, v katero skupino otrok s posebnimi potrebami umešĉajo otroke 
s SAM, ki nimajo motnje v duševnem razvoju. Otroci s posebnimi potrebami so 
opredeljeni v ZUOPP. Otroke s SAM je potrebno jasno opredeliti, v katero raven 
šolanja se jih vkljuĉi, ker uĉenci v skladu s tem dobijo spriĉevalo o izobrazbi, kar je 
povezano z moţnostmi dostopa do drugih pravic. 
 
Velik deleţ otrok s SAM potrebuje posebno skrb in pomoĉ vse ţivljenje. Prepogosto je 
prizadevanje staršev in strokovnjakov, da bi otroci formalno dosegli minimalne 
standarde akademskega programa, namesto da bi dosegli minimalne standarde, v 
okviru svojih zmoţnosti, za ĉim bolj samostojno ţivljenje in delo. 
 
 
2.2.1 Značilnosti otrok s SAM 
 
Za otroke s SAM je znaĉilna triada glavnih znakov: motnja komunikacije, motnja 
socialne interakcije in motnja imaginacije. Ĉe se pojavijo vse tri motnje, potem je to 
avtizem, ĉe le ene motnje ni, potem ne govorimo o avtizmu. Tretjina otrok z 
avtizmom izgubi ţe pridobljene sposobnosti, na primer zaĉetek govora. Pri nekaterih 
se govor nikoli ne razvije, pri drugih je navzoĉ, vendar spremenjen in neustrezen v 
doloĉenem kontekstu. Motnje so tudi na podroĉju nebesedne komunikacije: pogled, 
izraz obraza, kretnje. 
 
Veĉina otrok s SAM ima nenormalen odziv na ĉutilne draţljaje. Otrok se lahko vede, 
kakor da je gluh ali pa si pokrije ušesa ob normalnem zvoku.Teţave ima pri 
prepoznavi predmeta, pogosto se pokaţe tudi nenormalna obĉutljivost na boleĉino in 
dotik, guganje ga obiĉajno pomirja, pogosto ovohava ljudi in predmete. Pogosto ima 
nenormalno stopnjo aktivnosti, lahko je hiperaktiven ali hipoaktiven, lahko ima 
motnje hranjenja (sprejema samo doloĉeno hrano), pogoste so motnje spanja, 
poveĉana agresivnost, predvsem pri mladostniku. 
 
Pri 5-12 % oseb z avtizmom je navzoĉe »prekrivanje« z neko drugo genetsko, 
presnovno ali nevrološko motnjo (motnjo v duševnem razvoju-70 %, epilepsijo, 
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SAM so razvojne motnje, ki trajajo vse ţivljenje. Zdravila zanje v klasiĉnem 
medicinskem pomenu ni. Osnova terapevtskih pristopov je uĉenje otrok za ĉimbolj 
samostojno ţivljenje. To lahko doseţemo z zgodnjo terapevtsko obravnavo. 
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3 ZAKON O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
 
3.1 ZGODOVINA USMERJANJA 
 
Zaĉetki usmerjanja (vĉasih kategoriziranje) otrok in mladostnikov segajo v leto 1958. 
Z Zakonom o posebnem šolstvu (1960) so bile uvedene specialne šole za prizadete 
otroke. Leta 1968 je bil izdan Zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju, leta 1976 je bil sprejet Zakon o 
izobraţevanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Na 
podlagi tega zakona je bil leta 1977 sprejet Pravilnik o razvršĉanju in razvidu otrok, 
mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju. 
Po doloĉbah tega pravilnika so se v okviru komisij za razvršĉanje I. in II. stopnje 
razvršĉali duševno moteni otroci, otroci s slušnimi in govornimi motnjami, slepi in 
slabovidni otroci, otroci z drugimi telesnimi motnjami, vedenjsko in osebnostno 
moteni in otroci z veĉ vrst motnjami. Komisije za razvršĉanje so bile aktivne do konca 
leta 2000 in so delovale v okviru centrov za socialno delo.  
 
Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (leta 2000) se jasneje opredeli 
sestavo komisij. V njih delujejo trije glavni eksperti: zdravnik, defektolog in psiholog. 
Glede na specifike otrok, ki pridejo na komisijo, pa jih lahko pregledajo tudi socialni 
pedagogi, pedopsihiatri ali drugi zdravniki ustrezne specializiranosti, socialni delavci. 
Komisije I. stopnje delujejo regionalno v okviru OE Zavoda za šolstvo. 
 
 
3.2 USMERJANJE OTROK S SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO 
 
Usmeritev v najbolj ustrezen program vzgoje in izobraţevanja je eden od 
najpomembnejših dejavnikov, ki otroku s SAM omogoĉa, da se ĉimbolj uĉinkovito in 
samostojno vkljuĉi v druţbo. Kljuĉnega pomena je v tem procesu sodelovanje med 
vsemi sluţbami, ki obravnavajo otroka s SAM, na podroĉju zdravstva in šolstva. 
 
V obdobju, ko so otroke s posebnimi potrebami  (OPP) še »kategorizirali«, so 
nekateri otroci s SAM imeli v izvidih in mnenjih takratnih komisij za razvršĉanje 
zapisano ponavadi oznaĉbo »znaki avtizma«, »avtistiĉno vedenje«, »avtistiĉne 
tendence«… Nekateri starši so svoje otroke peljali v Zagreb ali Beograd, da so jim 
tamkajšnji zdravniki napisali diagnozo avtizem, ki pa je v Sloveniji zdravniki pogosto 
niso priznali. Prizadevanja številnih specialnih pedagogov in psihologov, da bi 
Ministrstvo za šolstvo omogoĉilo posebne programe za otroke z avtizmom v Sloveniji 
niso bila uslišana. Otroci z avtizmom so bili veĉinoma in so še danes vkljuĉeni v 
razliĉne programe za otroke z motnjo v duševnem razvoju ali v ustanove za gluhe in 
naglušne, nekateri verjetno tudi v redne osnovne šole. Projektno so leta 2004 
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oblikovali avtistiĉne oddelke v Portoroţu, Ljubljani in Mariboru. Delovali so tri leta in 
bili pozitivno vrednoteni s strani strokovne javnosti in s strani staršev teh otrok.  
Kljub temu, da v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, otroci s SAM 
niso opredeljeni kot posebna skupina otrok s PP, usmerjajo tudi te otroke komisije za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v skladu s Pravilnikom o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in naĉinu dela teh komisij za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, 
ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.23/07).  
 
Pravilnik o organizaciji in naĉinu dela teh komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami na eni strani doloĉa usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami s poudarkom na paradigmi usmerjanja v programe ter 
opredeljuje naloge in sestavo komisij za usmerjanje, na drugi strani pa doloĉa tudi 
kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 
posebnimi potrebami. Znotraj doloĉb ni omenjenega avtizma kot posebne kategorije 
otrok s posebnimi potrebami, zato se te otroke usmerja v skladu s smernicami, ki 
veljajo za nekatere druge vrste ovir, motenj oz. posebnih potreb, po najbolj 
izstopajoĉi motnji. 
 
Priporoĉljiva bi bila sprememba zakonodaje o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, in sicer v tem, da bi bili otroci in mladostniki s SAM samostojna skupina 
otrok s posebnimi potrebami, vendar bi bilo potrebno izdelati tudi posebna merila za 
usmeritev v programe vzgoje in izobraţevanja. Ĉe bi bili otroci in mladostniki s SAM 
opredeljeni kot samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami, bi bile njihove 
posebne vzgojno-izobraţevalne potrebe laţje v celoti upoštevati pri organizaciji 
vzgoje in izobraţevanja, oblikovanju individualiziranega programa, doloĉanju 
normativov, kadrovskih potreb, prehajanju med programi in pri naĉrtovanju drugih 
elementov vzgoje in izobraţevanja. 
 
Ob upoštevanju obstojeĉe skupine otrok s posebnimi potrebami bi bila najbolj 
primerna umestitev otrok in mladostnikov s SAM v skupino »dolgotrajno bolni« 
oziroma otroci z dolgotrajno boleznijo, navedeno pa bi moralo biti tudi, da ima otrok 
avtizem oziroma SAM. Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami so do 
zdaj zelo razliĉno umešĉale posamezne otroke ali uĉence s SAM v obstojeĉe skupine 
otrok s posebnimi potrebami. Najpogosteje so tiste otroke, ki so bili usmerjeni v 
prilagojeni program z dodatno strokovno pomoĉjo, umestili v skupino otrok z 
govorno-jezikovnimi motnjami ali pa v skupino s primanjkljaji na posameznih 
podroĉjih uĉenja za šolske otroke. 
 
Osnovni predpis, ki ureja pravice otrok s posebnimi potrebami na podroĉju vzgoje in 
izobraţevanja, je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Posamezna 
vprašanja urejajo tudi predpisi, ki urejajo predšolsko vzgojo, osnovnošolsko 
izobraţevanje in strokovno izobraţevanje ter splošno srednje izobraţevanje. ZUOPP 
ureja predvsem usmerjanje v razliĉne programe, doloĉa postopek usmerjanja in 
postopek dela strokovnih komisij ter vsebino odloĉbe o usmeritvi. Zakon naj bi uvedel 
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razvojno procesno usmerjanje namesto prej uveljavljenega enkratnega razvršĉanja in 
nalaga obveznost preverjanja ustreznosti najmanj vsaka tri leta. ZUOPP omogoĉa 
dejavnejšo vlogo staršev in vzgojno-izobraţevalnih zavodov v postopku usmerjanja. 
Na podlagi ZUOPP so bili sprejeti naslednji podzakonski predpisi, ki natanĉneje 
urejajo pravice otrok s posebnimi potrebami pri vzgoji in izobraţevanju: 
 Pravilnik o organizaciji in naĉinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami ter kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 
oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 
 Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami 
 Pravilnik o osnovnošolskem izobraţevanju uĉencev s posebnimi potrebami na 
domu, 
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraţevalnih 
programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim 
programom in zavodih za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi 
potrebami, 
 Pravilnik centrom za socialno delo o naĉinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih 
doloĉa ZUOPP. 
 
V skladu z ZUOPP se otroci s posebnimi potrebami usmerjajo v naslednje programe: 
 programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo, 
 prilagojene programe, ki zagotavljajo pridobitev enakovrednega izobrazbenega 
standarda, 
 prilagojen program, ki ne zagotavlja pridobitve enakovrednega izobrazbenega 
standarda, 
 posebne programe in 
 vzgojne programe. (ZUOPP, 5. ĉlen) 
 
V preteklosti je bila velika veĉina otrok in mladostnikov z avtizmom diagnosticirana 
kot otroci z motnjo v duševnem razvoju in tisti z najteţjimi oblikami so bili vkljuĉeni v 
zavodsko oskrbo.  
Bistvo razvrstitve v programe vzgoje in izobraţevanja s prilagojenim izvajanjem je, 
da se lahko otrok vkljuĉi v redni vzgojno-izobraţevalni zavod, kjer se mu zagotovi 
dodatna pomoĉ, ki jo potrebuje.  
 
Socialno-varstveni zavodi za usposabljanje so bili ustanovljeni zaradi potrebe druţin 
in otrok z zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju in imajo poleg 
programa izobraţevanja tudi program socialnega varstva in zdravstveni program. Do 
sprejetja Zakona o socialnem varstvu leta 1992 so bili organizirani tako, da je del, ki 
je zadeval vzgojo in izobraţevanje, financiralo in izvajalo Ministrstvo za šolstvo in 
šport, del, ki se je navezoval na bivanje oziroma namestitev, pa je strokovno in 
finanĉno pokrivalo Ministrstvo za zdravstvo in socialno varstvo. Po tem pa je 
financiranje socialni program in program vzgoje in izobraţevanja financiralo 
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Kadar otrok zaradi svojih posebnih potreb ni zmoţen integracije v redni vrtec oziroma 
šolo, se vkljuĉi v prilagojeni program vzgoje in izobraţevanja. Otroci s posebnimi 
potrebami, ki niso usmerjeni v programe za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo, se usmerjajo v prilagojene programe za 
predšolske otroke, ki jih izvajajo razvojni vrtci. Otroci s posebnimi potrebami, ki niso 
usmerjeni v izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomoĉjo, se usmerjajo v prilagojene izobraţevalne programe, ki jih izvajajo šole s 




V posebni program so vkljuĉeni tisti otroci, katerih ni moţno vkljuĉiti v prilagojeni 
program. Posebni program izvajajo za to posebej ustanovljeni zavodi. 
 
Prehajanje med programi 
 
Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojen program za predšolske 
otroke, se lahko obĉasno vkljuĉujejo tudi v program za predšolske otroke. Otroci s 
posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojene izobraţevalne programe, se lahko 
pri doloĉenih predmetih ali predmetnih skupinah obĉasno ali trajno vkljuĉujejo v 
izobraţevalne programe. Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni 
program vzgoje in izobraţevanja, se lahko obĉasno vkljuĉujejo v prilagojene 
programe osnovnošolskega izobraţevanja. (ZUOPP, 13. ĉlen) 
 
 
3.2.2 Vzgojni program 
 
Otroci s ĉustvenimi in vedenjskimi motnjami se v skladu s tem zakonom usmerjajo v 
izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo. 
Strokovna pomoĉ se jim nudi tudi v obliki vzgojnih, socialno-integrativnih, 
preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih programov, ki so sestavni del vzgojnega 
programa. Otroci s ĉustvenimi in vedenjskimi motnjami, pri katerih je zaradi motenj 
ogroţen njihov zdrav razvoj, oziroma ogroţajo okolico v taki meri, da potrebujejo 
vzgojo v zavodu, se oddajo v zavod za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi 
potrebami. O oddaji otroka v zavod odloĉi in spremlja izvajanje ukrepa pristojni 
center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja podroĉje zakonske zveze in 
druţinskih razmerij. Center za socialno delo izda odloĉbo v soglasju s pristojno šolsko 
upravo. (ZUOPP, 14. ĉlen) 
 
Vzgojne programe izvajajo zavodi za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi 
potrebami. 
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3.2.3 Vključitev v zavod oziroma oddaja v rejništvo 
 
Otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoĉe zagotoviti vzgoje in izobraţevanja v 
kraju njihovega prebivališĉa in jim zaradi oddaljenosti prebivališĉa od kraja vzgoje in 
izobraţevanja ni mogoĉe zagotoviti prevoza, se lahko vkljuĉijo v zavod za vzgojo in 
izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami ali se oddajo v rejništvo. Postopek oddaje 
v rejništvo izvede pristojni center za socialno delo na podlagi strokovnega mnenja 
komisije za usmerjanje in v skladu z zakonom, ki ureja podroĉje zakonske zveze in 
druţinskih razmerij. Ĉe otroku s posebnimi potrebami, ki mu ni mogoĉe zagotoviti 
vzgoje in izobraţevanja v kraju prebivališĉa in mu zaradi oddaljenosti prebivališĉa od 
kraja vzgoje in izobraţevanja ni mogoĉe zagotoviti prevoza, otrok pa je usmerjen v 
prilagojen program za predšolske otroke, lahko komisija na ţeljo staršev predlaga, da 
se z odloĉbo o usmeritvi doloĉi, da se namesto oskrbe v zavodu oziroma v rejniški 
druţini otroku zagotavlja pravica do brezplaĉnega prevoza iz kraja prebivališĉa do 
kraja, kjer deluje zavod in nazaj. Sredstva za zagotovitev pravice do brezplaĉnega 
prevoza se za posameznega otroka in njegovega obveznega spremljevalca 
zagotavljajo iz drţavnega proraĉuna. (ZUOPP, 15. ĉlen) 
 
Dodatna strokovna pomoč 
 
Dodatna strokovna pomoĉ se izvaja v posebni skupini glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj v oddelku ali zunaj oddelka. Izjemoma lahko tudi 
individualno v oddelku ali zunaj njega. Ĉe dodatne strokovne pomoĉi ni mogoĉe 
zagotoviti in je to strokovno utemeljeno, se lahko ta nudi otroku tudi na domu.Pri 
dodatni strokovni pomoĉi lahko sodelujejo tudi starši, skrbniki ali rejniki. Izvajajo jo 
strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki 
izpolnjujejo doloĉene pogoje. Minister, pristojen za šolstvo za posamezna podroĉja 
vzgoje in izobraţevanja, doloĉi z odloĉbo o usmeritvi obseg in naĉin izvajanja 
dodatne strokovne pomoĉi. 
 
Osnovnošolsko in srednješolsko izobraţevanje 
 
Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraţevalne programe s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo, se glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, naĉin preverjanja in 
ocenjevanje znanja, napredovanje in ĉasovna razporeditev pouka ter zagotovi 
dodatna strokovna pomoĉ. (ZUOPP, 7. ĉlen) 
 
Zagotovitev pogojev za izvajanje vzgoje in izobraţevanja 
 
ZUOPP doloĉa, da je treba otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v 
programe za predšolske otroke in izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomoĉjo prilagoditi prostor in pripomoĉke, ki jih doloĉi pristojni 
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Kdo izvaja vzgojo in izobraţevanje otrok po prilagojenih in posebnih 
programih 
 
Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo za predšolske otroke, se glede na vrsto in 
stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija in naĉin 
izvajanja programa za predšolske otroke ter zagotovi dodatna strokovna pomoĉ. 
(ZUOPP, 7. ĉlen) 
 
Predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za predšolske otroke izvajajo vrtci v 
razvojnih oddelkih, vrtci oziroma enote vrtcev, ki so ustanovljeni oziroma organizirani 
za izvajanje teh programov in zavodi za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi 
potrebami. Vzgojo in izobraţevanje po prilagojenih izobraţevalnih programih izvajajo 
šole v rednih oddelkih ali v oddelkih s prilagojenimi programi, šole oziroma 
podruţnice šol, ki so ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje teh programov in 
zavodi za vzgojo in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami. Vzgojo in 
izobraţevanje po posebnem programu vzgoje in izobraţevanja izvajajo šole oziroma 
podruţnice šol, ki so ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje prilagojenih 
programov izobraţevanja in posebnega programa vzgoje in izobraţevanja, ter 
socialno varstveni zavodi. Vzgojne programe izvajajo zavodi za vzgojo in 
izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami. (ZUOPP, 16. ĉlen) 
 
Predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomoĉjo izvajajo vrtci. Vzgojo in izobraţevanje po izobraţevalnih 
programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo izvajajo šole v 
rednih oddelkih. Starši imajo pravico vpisati otroka s posebnimi potrebami v osnovno 
šolo v okolišu, kjer stalno prebiva, razen, ĉe ta šola ne izpolnjuje pogojev.  
 
Individualiziran program izobraţevanja 
 
ZUOPP ureja pravice otrok s posebnimi potrebami tudi po izdaji odloĉbe o usmeritvi, 
torej, ko je otrok ţe vkljuĉen v eno izmed oblik vzgoje oz. izobraţevanja. 
 
Vrtec, šola oz. zavod je dolţan najkasneje v 30dneh po sprejemu otroka izdelati 




Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj 
vrtca, šole oziroma zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci 
vrtca, šole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju 
vzgojno-izobraţevalnega programa. Pri delu strokovne skupine sodelujejo tudi starši 
otroka. Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individualizirani 
program glede na napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami in ob koncu 
šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa in izdelati 
individualizirani program za naslednje šolsko leto. (ZUOPP, 30. ĉlen) 
 




Z individualiziranim programom se doloĉijo oblike dela na posameznih vzgojnih in 
izobraţevalnih podroĉjih, pri posameznih predmetih ali pri predmetnih podroĉjih, 
naĉin izvajanja dodatne strokovne pomoĉi, izvajanje fiziĉne pomoĉi, prehajanje med 
programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, 
napredovanju in ĉasovni razporeditvi pouka. (ZUOPP, 29.ĉlen) 
 
Preverjanje in prilagajanje programa 
 
Ĉe komisija za usmerjanje meni, da je potrebno ustreznost usmeritve v program 
vzgoje in izobraţevanja preveriti, v strokovnem mnenju doloĉi rok za preverjanje 
ustreznosti, ki ne sme biti krajši od enega leta in ne daljši od petih let. Ĉe je rok 
preverjanja ustreznosti usmeritve v odloĉbi o usmeritvi doloĉen, jo Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo na podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola ali zavod, v katerega 
je otrok vkljuĉen, in mnenja komisije za usmerjanje, preveri. Ĉe Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo na podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola ali zavod, v katerega 
je otrok vkljuĉen, in mnenja komisije za usmerjanje ugotovi, da je usmeritev 




3.2.4 Osnovnošolsko izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami na domu 
 
Na predlog staršev lahko komisija usmeri otroka s posebnimi potrebami v program 
osnovnošolskega izobraţevanja, ki se organizira na domu ali v zasebnem zavodu, ĉe 
za to obstajajo utemeljeni razlogi in so na domu oziroma v zasebnem zavodu 
zagotovljeni ustrezni pogoji. (ZUOPP, 13. ĉlen) 
 
Pravico do izobraţevanja na domu imajo v skladu s Pravilnikom o osnovnošolskem 
izobraţevanju uĉencev s posebnimi potrebami na domu uĉenci, ki jih komisija za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami usmeri v: 
 izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomoĉjo, 
 prilagojen izobraţevalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom,  
 prilagojen izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom in  
 posebne programe vzgoje in izobraţevanja, ki se izvajajo na domu, ĉe za to 
obstajajo utemeljeni razlogi in so za to na domu zagotovljeni ustrezni pogoji. 
(Pravilnik o osnovnošolskem izobraţevanju uĉencev s posebnimi potrebami, 2. 
ĉlen) 
 
Izobraţevanje na domu se izvaja le po javno veljavnih programih vzgoje in 
izobraţevanja. (Pravilnik o osnovnošolskem izobraţevanju uĉencev s posebnimi 
potrebami, 3. ĉlen) 
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Komisija za usmerjanje lahko usmeri uĉenca v program osnovnošolskega 
izobraţevanja na domu v primerih:  
 ko zaradi primanjkljajev, ovir oziroma motenj ne more prisostvovati pouku ali  
 ko lahko na domu, zaradi individualiziranega pristopa, laţje doseţe cilje 
oziroma standarde znanja, doloĉene z uĉnimi naĉrti. (Pravilnik o 
osnovnošolskem izobraţevanju uĉencev s posebnimi potrebami, 4. ĉlen) 
 
Zagotovitev pogojev za poučevanje 
 
Za izvedbo izobraţevanja na domu so starši dolţni zagotoviti ustrezne pogoje za 
pouĉevanje in uĉenje. Šteje se, da na domu obstajajo ustrezni pogoji za pouĉevanje 
in uĉenje, ĉe je zagotovljen izvajalec, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje programov 
vzgoje in izobraţevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v skladu z 
doloĉili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja in drugimi 
predpisi in je zagotovljena oprema oziroma didaktiĉni pripomoĉki, potrebni za 
doseganje ciljev in standardov znanja, ki so doloĉeni z uĉnimi naĉrti. Komisija za 
usmerjanje preveri ustreznost pogojev za izobraţevanje na domu. (Pravilnik o 




Ĉe je otrok usmerjen v osnovnošolsko izobraţevanje na domu, se mu iz sredstev 
drţavnega proraĉuna zagotovijo sredstva v višini, ki jih drţava oziroma lokalna 
skupnost zagotavlja za plaĉe in materialne stroške na otroka v javni šoli. Višino teh 
sredstev doloĉi za posamezno šolsko leto s sklepom minister za šolstvo in šport. 
Sredstva za izobraţevanje na domu se zagotavljajo le za ĉas, ko poteka 




Šola oziroma zavod skupaj z izvajalcem v skladu z 29. ĉlenom zakona o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami pripravi individualiziran program izobraţevanja tudi za 
uĉenca, ki se šola doma. 
 
Preverjanje in ocenjevanje znanja 
 
Preverjanje in ocenjevanje znanja se lahko opravlja med šolskim letom, vendar 
najkasneje v rokih, ki so za razredne in predmetne izpite doloĉeni s šolskim 
koledarjem za osnovno šolo. (Pravilnik o osnovnošolskem izobraţevanju uĉencev s 
posebnimi potrebami, 15. ĉlen) 
 
Preverjanje in ocenjevanje znanja se za uĉence, ki se izobraţujejo na domu, opravlja 
v šoli oziroma zavodu, v katerega je uĉenec vpisan. (Pravilnik o osnovnošolskem 
izobraţevanju uĉencev s posebnimi potrebami, 16. ĉlen) 
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Ĉe uĉenec preverjanja in ocenjevanja znanja ne opravi uspešno, ima pravico do 
ponovnega preverjanja in ocenjevanja znanja pred zaĉetkom naslednjega šolskega 
leta, in sicer v rokih, ki so s šolskim koledarjem doloĉeni za opravljanje razrednih in 
predmetnih izpitov v osnovni šoli. (Pravilnik o osnovnošolskem izobraţevanju uĉencev 
s posebnimi potrebami, 17. ĉlen) 
 
Ĉe uĉenec ponovnega preverjanja in ocenjevanja znanja ne opravi uspešno, mora v 
naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko izobraţevanje v šoli oziroma v 
zavodu, navedenem v odloĉbi o usmeritvi. (Pravilnik o osnovnošolskem izobraţevanju 
uĉencev s posebnimi potrebami, 18. ĉlen) 
 
Preverjanje in ocenjevanje znanja opravlja uĉenec pred izpitno komisijo, ki ima 
predsednika in dva ĉlana, ki jih imenuje ravnatelj izmed uĉiteljev šole oziroma 




3.3 POSTOPEK USMERJANJA V PROGRAME 
 
Otroci s posebnimi potrebami so v posamezne vrste programov usmerjeni na temelju 
odloĉbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, ki otroke usmerja glede na vrsto in 
stopnjo primanjkljajev, ovir in motenj. 
 
Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraţevanja ob 
upoštevanju otrokove doseţene ravni razvoja, zmoţnosti za uĉenje in doseganja 
standardov znanja, etiologije in prognoze glede na otrokove primanjkljaje, ovire 
oziroma motnje ter ob upoštevanju kriterijev za opredelitev vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. (ZUOPP, 20. a 
ĉlen) 
 
Postopek usmerjanja se zaĉne na pisno izjavo staršev oz. polnoletne osebe. Vloga 
mora vsebovati zahtevo za uvedbo postopka, strokovno dokumentacijo, ki jo je 
mogoĉe pridobiti na podlagi ţe opravljenih obravnav otroka, in poroĉilo vrtca, šole ali 
zavoda, ki ga otrok obiskuje. Kot strokovna dokumentacija štejejo: pedagoška, 
defektološka, socialna, psihološka, medicinska in druga poroĉila. (ZUOPP, drugi 
odstavek 21. ĉlena) 
 
Ĉe starši ne vloţijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja, pa vrtec, šola, 
zdravstveni, socialni ali drug zavod meni, da je usmeritev potrebna, lahko pri Zavodu 
Republike Slovenije za šolstvo poda predlog za uvedbo postopka, katerega obenem 
vroĉi tudi staršem. K predlogu za uvedbo postopka mora predlagatelj priloţiti poroĉilo 
o otroku, ki vsebuje tudi podatke iz dokumentacije, ki se zbira o otroku v skladu s 
predpisi s podroĉja vzgoje in izobraţevanja, zdravstva ali socialnega varstva. Ĉe 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi predloga za uvedbo postopka, 
poroĉila o otroku, predhodnega mnenja, ki ga pridobi od komisije, razgovora s starši 
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in drugih dejstev in okolišĉin ugotovi, da je usmeritev potrebna, uvede postopek 
usmerjanja in o tem obvesti predlagatelja in starše. Ĉe starši v postopku ne 
sodelujejo oziroma uvedbi postopka nasprotujejo, lahko Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo odloĉi, da se postopek usmerjanja uvede, in o tem tudi obvesti pristojni 
center za socialno delo. Ĉe Zavod Republike Slovenije za šolstvo ugotovi, da 
usmeritev ni potrebna, to sporoĉi predlagatelju in staršem. (ZUOPP, 22. ĉlen) 
 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odloĉbo o usmeritvi v program vzgoje in 
izobraţevanja na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje 
prve stopnje. Komisija za usmerjanje prve stopnje izdela strokovno mnenje na 
podlagi obvezne dokumentacije, morebitnega razgovora z vlagateljem in po potrebi 
tudi na podlagi razgovora z otrokom oziroma pregleda otroka. Komisija za 
usmerjanje prve stopnje mora pred izdelavo strokovnega mnenja pridobiti tudi 
mnenje vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega naj bi bil otrok s posebnimi potrebami 
vkljuĉen, o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev, po 
potrebi pa tudi mnenje drugih ustreznih institucij. (ZUOPP, 23. ĉlen) 
 
Mnenje komisije mora Zavod RS za šolstvo poslati otrokovim staršem oz. polnoletni 
osebi oz. vrtcu, šoli ali zavodu, ki ga otrok obiskuje, ĉe je bil postopek uveden na 
njihov predlog. Predlagatelji uvedbe postopka lahko v 8-dnevnem roku podajo pisno 
ali ustno mnenje na zapisnik. Rok zaĉne teĉi od dneva vroĉitve strokovnega mnenja. 
Zavod nato z odloĉbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna ali pa odloĉi o usmeritvi. 
Odloĉbo mora izdati v šestih mesecih od uvedbe postopka. 
 
Zoper odloĉbo o usmeritvi lahko v roku 15 dni od njene vroĉitve starši, zase pa tudi 
mlajša polnoletna oseba, vloţijo pritoţbo. O pritoţbi odloĉa minister, pristojen za 
šolstvo, na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje druge stopnje. 
Strokovno mnenje komisije za usmerjanje druge stopnje ni potrebno, ĉe je pritoţba 
vloţena zaradi napaĉno uporabljenega materialnega predpisa, ĉe tak predpis sploh ni 
bil uporabljen ali kadar gre za pritoţbo zaradi kršitev postopka. (ZUOPP, 25. ĉlen) 
 
Vrtec, šola oziroma zavod mora najkasneje v roku 30 dni po vkljuĉitvi otroka s 
posebnimi potrebami izdelati individualizirani program vzgoje in izobraţevanja. 
(ZUOPP, 29.ĉlen) 
 
Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj 
vrtca, šole oziroma zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci 
vrtca, šole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju 
vzgojno-izobraţevalnega programa. Pri delu strokovne skupine sodelujejo tudi starši 
otroka. Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individualizirani 
program glede na napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami in ob koncu 
šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa in izdelati 
individualizirani program za naslednje šolsko leto. (ZUOPP, 30. ĉlen)  
 
Ĉe komisija za usmerjanje meni, da je potrebno ustreznost usmeritve v program 
vzgoje in izobraţevanja preveriti, v strokovnem mnenju doloĉi rok za preverjanje 
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ustreznosti, ki ne sme biti krajši od enega leta in ne daljši od petih let. Ĉe je rok 
preverjanja ustreznosti usmeritve doloĉen, jo Zavod Republike Slovenije za šolstvo na 
podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola ali zavod, v katerega je otrok vkljuĉen, in 
mnenja komisije za usmerjanje, preveri. Ĉe Zavod Republike Slovenije za šolstvo na 
podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola ali zavod, v katerega je otrok vkljuĉen, in 
mnenja komisije za usmerjanje ugotovi, da je usmeritev ustrezna, jo potrdi. Ĉe 
ugotovi, da usmeritev ni ustrezna, jo spremeni. (ZUOPP, 31. ĉlen) 
 
Spremembo odloĉbe o usmeritvi v program vzgoje in izobraţevanja lahko zaradi 
bistvenih sprememb okolišĉin zahtevajo starši oz. polnoletna oseba ali jo predlaga 
vrtec, šola oz. zavod, v katerega je otrok vkljuĉen. Zahteva oz. predlog za 
spremembo mora v tem primeru ostati v okviru iste ravni vzgoje in izobraţevanja, 
sicer šteje za novo zahtevo za usmeritev. 
 
Vlagatelj lahko zaradi bistvenih sprememb okolišĉin vloţi zahtevo za spremembo 
dokonĉne odloĉbe o usmeritvi le v delu izreka, ki doloĉa vrtec, šolo ali zavod, v 
katerega je otrok s posebnimi potrebami vkljuĉen. Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo si mora pred odloĉitvijo pridobiti od vrtca, šole ali zavoda, v katerega naj bi 
bil otrok vkljuĉen, mnenje o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in 
drugih pogojev vrtca, šole ali zavoda. (ZUOPP, 33. ĉlen) 
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4 VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE 
 
 
4.1 PREDŠOLSKA VZGOJA IN IZOBRAŢEVANJE 
 
Bolj organizirana skrb za otroke s posebnimi potrebami se je razvila v 70 letih. 
Podlaga za urejanje problematike otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
sta bila Pravilnik o razvršĉanju in razvidu otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju (1974), ki ga je leta 1977 zamenjal Pravilnik o 
razvršĉanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju. 
 
Za otroke z zmernimi in teţjimi motnjami v duševnem razvoju je bil leta 1978 sprejet 
Program za delovno usposabljanje za otroke in mladostnike od 3. do 18. leta starosti. 
Kasneje ga je nadomestil Program vzgoje in izobraţevanja otrok in mladostnikov z 
zmerno, teţjo in teţko motnjo v duševnem razvoju in drugimi dodatnimi motnjami 
(1994), ki traja od zgodnjega predšolskega obdobja prek obdobja vzgoje in 
izobraţevanja do nadaljnjega vkljuĉevanja v ţivljenje in delo. 
 
Pred ustanavljanjem razvojnih oddelkov v vrtcih so bili otroci z motnjami v razvoju 
vkljuĉeni v številne skupine v vrtcih brez potrebnih podatkov o statusu otroka in 
pogosto brez potrebnega znanja vzgojiteljev v oddelkih. Vkljuĉevanje drugaĉnih otrok 
v vrtce je potekalo le na podlagi mnenja strokovnih delavcev vrtcev. 
 
Leta 1980 je bil sprejet Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, ki je v 30. ĉlenu 
doloĉal, da za predšolske otroke s teţjimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
vzgojno-varstvena organizacija v skladu s posebnimi predpisi organizira posebne 
oblike vzgoje, varstva in nege oziroma posebne oddelke ali skupine. 
 
Na predšolski ravni se otroci s SAM usmerjajo v dva programa: 
 program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomoĉjo, 
 prilagojeni program za predšolske otroke. 
 
Otroci s SAM, ki so usmerjeni v Program za predšolske otroke s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo, so integrirani v rednih oddelkih vrtcev. 
Glede na Pravilnik o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami naj bi bili v ta program 
vkljuĉeni samo otroci z laţjo motnjo v duševnem razvoju ali otroci, ki imajo znaĉilni 
razvoj. Na sedaj veljavno zakonodajo se v ta program lahko izjemoma usmerijo 
otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Dodatno strokovno pomoĉ izvajajo 
strokovni delavci, najveĉkrat so to mobilni specialni pedagogi. Prilagoditve 
organizacije in naĉin izvajanja programa se pripravijo v skladu z Navodili h Kurikulu 
za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo za 
otroke s posebnimi potrebami, ki se uporabljajo skupaj s Kurikulom za vrtce. 
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Prilagojen program se izvaja v razvojnih oddelkih vrtcev, kjer so normativi drugaĉni 
in zelo prilagojeni. Prilagojeni pa so tudi didaktiĉni pristopi, cilji in vsebine. Razvojni 
oddelki so financirani s strani obĉin. V te oddelke so usmerjeni samo otroci s teţjimi 
oziroma teţkimi motnjami. Obravnava otrok s SAM v teh oddelkih ni vedno 
prilagojena njihovim specifiĉnim potrebam, ker strokovnjaki za to niso dodatno 
usposobljeni. 
 
Dodatna pomoĉ tem otrokom je mobilna specialno-pedagoška sluţba. Ta program je 
sistemsko rešen z zakonsko podlago v Zakonu o vrtcih in Zakonu o usmerjanju otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami. Zaradi neustreznega financiranja mobilna 
sluţba ni tako zaţivela, kot bi bilo potrebno. Tako otroci s SAM obiskujejo logopeda v 
zdravstvenem domu s ĉimer je bistveno okrnjen timski naĉin dela, ki je na tem 
podroĉju nujen. 
 
Za otroke, ki zaradi bolezni ne morejo biti vkljuĉeni v vrtec 9. ĉlen Zakona o vrtcih 
doloĉa, da se lahko predšolska vzgoja opravlja tudi na domu otroka. 
 
 
4.1.1 Javni in zasebni vrtci 
 
Nekateri otroci s SAM še niso prepoznavni oziroma niso diagnosticirani ali pa so 
vkljuĉeni v redne vrtce. V predšolsko vzgojo so skupaj z ostalimi otroki vkljuĉeni 
samo predšolski otroci, ki se vzgajajo po programu s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomoĉjo. Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraţevanja in Zakon o vrtcih. Izvaja se v javnih in 
zasebnih vrtcih, v katere se vkljuĉujejo otroci z dopolnjenimi enajstimi meseci do 
vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna, razen priprave na šolo leto pred 
vstopom v šolo. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja ureja 
pogoje za opravljanje ter doloĉa naĉin upravljanja in financiranja na vseh podroĉjih 
vzgoje in izobraţevanja. Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in 
zasebnih vrtcih. 
 
Starši lahko izberejo katerikoli vrtec v katerikoli obĉini, tako pri izbiri vrtca niso vezani 
na vrtec v obĉini stalnega oziroma zaĉasnega prebivališĉa. Lahko izbirajo med 
zasebnim in javnim vrtcem ter razliĉnimi programi. Subvencijo iz svojega proraĉuna 
jim je dolţna zagotoviti le obĉina, v kateri imajo prijavljeno zaĉasno ali stalno 
prebivališĉe. 
 
Ustanoviteljica javnega vrtca je obĉina, zasebni vrtec pa lahko ustanovijo domaĉe in 
tuje pravne ali fiziĉne osebe. Vrtec se nato vpiše v razvid izvajalcev javno veljavnih 
programov vzgoje in izobraţevanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. Javni 
vrtci izvajajo javno veljavni program – Kurikulum za vrtce, katerega je potrdil 
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraţevanje leta 1999. Pomeni 
strokovno podlago za delo v vrtcih, katerega cilj je veĉje upoštevanje ĉlovekovih in 
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otrokovih pravic, upoštevanje razliĉnosti in drugaĉnosti otrok. Otrok je aktiven 
udeleţenec procesa, ki si pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so 
na vzgojno-izobraţevalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se 
otrok uĉi. Kurikul za vrtce je hkrati strokovna podlaga za pripravo navodil za izvajanje 
Kurikula za otroke s posebnimi potrebami. Program zasebnega vrtca doloĉi 
ustanovitelj vrtca na podlagi 13. ĉlena Zakona o vrtcih, pri tem pa se lahko odloĉi 
tudi za program javnih vrtcev. Najprej mora pred zaĉetkom zasebni vrtec pridobiti 
pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraţevanje, ĉe izpolnjuje vse 
pogoje, se lahko vpiše v razvid. Obĉina lahko, ĉe tako kaţejo potrebe v zvezi s 
predšolsko vzgojo, zasebnemu vrtcu podeli koncesijo, kar pomeni, da zasebni vrtec 
opravlja javno sluţbo in ima enak program kot javni vrtec. 
 
Vpis v vrtec je moţen vse leto na podlagi prijave. Ĉe je v vrtec vpisanih veĉ otrok, 
kot je prostih mest, odloĉa o sprejemu komisija, katero imenuje svet vrtca v soglasju 
z ustanoviteljem. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši 
predloţijo potrdilo centra za socialno delo o ogroţenosti zaradi socialnega poloţaja 
druţine. Prednost ima tudi otrok s posebnimi potrebami, za katerega morajo starši 
priloţiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. 
 
Ĉetrto poglavje Zakona o vrtcih in na tej podlagi sprejet Pravilnik o plaĉilih staršev za 
programe v vrtcih doloĉata naĉin in pogoje za subvencioniranje programov 
predšolske vzgoje iz javnih sredstev. Do te subvencije so upraviĉeni starši otrok, ki 
imajo v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališĉe. Upraviĉeni so tudi starši otrok tujcev, 
kateri imajo v Sloveniji stalno ali zaĉasno prebivališĉe, ĉe je vsaj eden od staršev 
zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Starši uveljavljajo pri pristojnem 
obĉinskem upravnem organu subvencijo s posebno vlogo ter odloĉbo davĉnega 
organa o odmeri dohodnine oziroma drugih dokumentov, iz katerih so razvidni 
prejemki druţinskih ĉlanov. Plaĉilo staršev doloĉi obĉina in izda odloĉbo o doloĉitvi 
plaĉila. Zoper to odloĉbo je dovoljena pritoţba, o kateri odloĉa ţupan obĉine. Sodno 
varstvo zoper odloĉbo starši uveljavljajo na Upravnem sodišĉu Republike Slovenije. 
 
Obĉina na predlog vrtca doloĉi ceno programa, katerega plaĉujejo starši doloĉen 
odstotek. Vrtec izraĉuna ceno na podlagi ugotovljenih stroškov vzgoje, varstva in 
prehrane v vrtcu. Starši, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem 
varstvu, so plaĉila v celoti oprošĉeni. Druţine, ki imajo v vrtec vkljuĉenega veĉ kot 
enega otroka, za starejše otroke plaĉujejo za razred niţjo ceno. Razliko med plaĉilom 
staršev in ceno programa  zagotavlja obĉina iz javnih sredstev. Tako doloĉeno plaĉilo 
velja za koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra. Ĉe se viri ali višina 
dohodkov oziroma socialne razmere v druţini med letom zelo spremenijo, se plaĉilo 
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4.1.2 Osnovnošolsko izobraţevanje 
 
Na podlagi ZUOPP se na osnovnošolski ravni otroci s posebnimi potrebami lahko 
usmerijo v naslednje programe vzgoje in izobraţevanja: 
 izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomoĉjo, 
 prilagojeni izobraţevalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom 
za gluhe in naglušne, 
 prilagojeni izobraţevalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom 
za slepe in slabovidne, 
 prilagojeni izobraţevalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom 
za gibalno ovirane, 
 prilagojeni izobraţevalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom 
za govorno-jezikovne motnje, 
 prilagojeni izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom, 
 posebni program vzgoje in izobraţevanja. 
 
Uĉenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraţevalni program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo, se šolajo na rednih oz. 
veĉinskih šolah. Dosegati morajo standarde znanja, ki so doloĉeni za program 
devetletne osnovne šole, prilagodijo pa se jim organizacija, naĉin preverjanja in 
ocenjevanja znanja, napredovanje in ĉasovna razporeditev pouka in zagotovi se jim 
dodatna strokovna pomoĉ. Prilagoditve organizacije, naĉin preverjanja in ocenjevanja 
znanja se pripravijo v skladu z Navodili za izobraţevalne programe s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo za devetletno osnovno šolo. V ta program 
so usmerjeni tisti otroci s posebnimi potrebami, za katere komisije za usmerjanje 
ocenijo, da imajo takšne razvojne in uĉne zmoţnosti, da bodo predvidoma s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo dosegli vsaj minimalne cilje 
oziroma standarde znanja. 
 
Prilagojeni izobraţevalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom so štirje 
in se izvajajo v specializiranih ustanovah. Predpisani standardi znanja so enakovredni 
tistim v rednem programu devetletne osnovne šole. Posebnost teh programov je , da 
imajo razliĉne specialno-pedagoške dejavnosti, ki so namenjene doseganju 
optimalnega razvoja posameznega otroka. 
 
Prilagojeni izobraţevalni program z niţjim izobrazbenim standardom se izvaja v 
osnovnih šolah s prilagojenim programom in v oddelkih s prilagojenim programom pri 
osnovnih šolah. V tem programu so standardi znanja drugaĉni, niso enakovredni 
rednemu programu in so bistveno zniţani, to pomeni, da so postavljeni niţje, pod 
minimalne standarde rednega programa devetletne osnovne šole. Prilagojeni so tudi 
normativi in kadrovski pogoji. V ta program se usmerjajo uĉenci z laţjo motnjo v 
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Posebni program vzgoje in izobraţevanja se izvaja v osnovnih šolah s prilagojenim 
programom ali v socialnih zavodih. V ta program se usmerjajo uĉenci z zmernimi, 
teţjimi in teţkimi motnjami v duševnem razvoju. Njihovo šolanje poteka zaradi hudo 
upoĉasnjenega razvoja drugaĉe. Posebni program vzgoje in izobraţevanja nima 
predpisanih standardov znanja, namesto predmetov ima šest podroĉij dejavnosti: 
razvijanje samostojnosti, splošna pouĉenost, gibanje in športna vzgoja, glasbena 
vzgoja, likovna vzgoja in delovna vzgoja. 
 
Uĉenci s SAM so usmerjeni v enega od zgoraj navedenih programov vzgoje in 
izobraţevanja, ki pa sami po sebi niso prilagojeni uĉencem s SAM. Posamezen 
program doloĉa le, katere vsebine naj se uĉenec nauĉi oz. jih osvoji; doloĉa torej 
predvsem vzgojno-izobraţevalne cilje, ne pa ciljev, ki odpravljajo socialne 
primanjkljaje in primanjkljaje v komunikaciji in razširjajo obzorje uĉenĉevega 
zanimanja. 
 
Za vsakega otroka s posebnimi potrebami mora vrtec, šola ali zavod v 30 dneh po 
sprejemu otroka izdelati individualizirani program vzgoje in izobraţevanja. V njem se 
za vsakega uĉenca posebej opredeli, kako mu bo uspelo v najveĉji moţni meri doseĉi 
vzgojno-izobraţevalne cilje. Individualizirani program mora ustrezno upoštevati 
uĉenĉeve posebne potrebe. 
 
Osnovnošolsko izobraţevanje ureja Zakon o osnovni šoli. Obvezna osnovna šola je za 
otroke in mladino brezplaĉna, plaĉati morajo le šolske potrebšĉine, delovne zvezke in 
prispevke za uporabo uĉbenikov. Osnovna šola za vse uĉence organizira vsaj en 
obrok hrane dnevno, stroške prevoza v šolo pa poravnajo obĉine. Vsak uĉenec ima v 
skladu s 56. ĉlenom Zakona o osnovni šoli pravico do brezplaĉnega prevoza, ĉe je 
njegovo prebivališĉe oddaljeno veĉ kot štiri kilometre od osnovne šole. Otroci s 
posebnimi potrebami pa imajo pravico do brezplaĉnega prevoza ne glede na 
oddaljenost njihovega prebivališĉa od osnovne šole, ĉe je tako doloĉeno v odloĉbi o 
usmeritvi. 
 
Starši imajo pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok 
stalno oziroma zaĉasno prebiva. V kolikor šola ne izpolnjuje kadrovskih in drugih 
pogojev, se otroka napoti v drugo šolo, kar je zapisano v odloĉbi o usmeritvi. V 
razredu je lahko tudi manj uĉencev kot doloĉa normativ, kadar je tako zapisano v 
odloĉbi o usmeritvi in je to strokovna odloĉitev komisije za usmerjanje. 
 
Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v 
katerem bodo zaĉeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Otroku se lahko priĉetek 
šolanja na predlog staršev, zdravstvene sluţbe ali komisije za usmerjanje odloţi za 
eno leto, ĉe se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. (ZOsn, 45. ĉlen) 
 
Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na ţeljo staršev ugotavlja pripravljenost 
otroka za vstop v šolo. Ĉe starši predlagajo odloţitev šolanja, ker menijo, da njihov 
otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma ĉe odloţitev šolanja predlaga 
zdravstvena sluţba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. 
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Pripravljenost otroka za vstop v šolo ugotavlja komisija, ki jo imenuje ravnatelj. 
Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma uĉitelj. O 
ugotovitvah komisije morajo biti starši obvešĉeni najmanj tri mesece pred zaĉetkom 
pouka. Na odloĉitev komisije je moţna pritoţba na komisijo, ki jo imenuje minister. 
(ZOsn, 46. ĉlen) 
 
Uĉencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog šolske svetovalne sluţbe, 
šolske zdravstvene sluţbe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz 
zdravstvenih in drugih razlogov odloţi šolanje za eno leto. O odloţitvi šolanja odloĉa 
komisija, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo šolski zdravnik, psiholog, 
pedagog, vzgojitelj ali uĉitelj. Na odloĉitev komisije je moţna pritoţba na komisijo, ki 
jo imenuje minister. (ZOsn, 47. ĉlen) 
 
Med šolanjem lahko uĉenec prestopi na drugo osnovno šolo, ĉe ta šola s tem 
soglaša. Ĉe se uĉenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima 
pravico dokonĉati šolanje na šoli, v katero je vpisan. Ĉe uĉenec ţeli prestopiti iz 
zasebne šole v javno šolo, ga je javna šola v šolskem okolišu, v katerem uĉenec 
stalno prebiva, dolţna sprejeti. (ZOsn, 48. ĉlen) 
 
Za uĉence, ki obiskujejo prilagojene izobraţevalne programe in posebni program 
vzgoje in izobraţevanja, se lahko doloĉi drugaĉen naĉin ocenjevanja. Uĉenci, ki so bili 
vkljuĉeni v posebni program vzgoje in izobraţevanja, ob koncu šolskega leta dobijo 
spriĉevalo z opisno oceno. Uĉenci, ki zaradi bolezni ali drugih razlogov ne morejo 
obiskovati pouka, lahko ob koncu šolskega leta opravljajo izpite. 
 
Uĉenci s posebnimi potrebami, ki so bili vkljuĉeni v osnovnošolsko izobraţevanje po 
prilagojenih izobraţevalnih programih in so izpolnili osnovnošolsko obveznost ter se 
ne vkljuĉijo v programe srednješolskega izobraţevanja oziroma uĉenci s posebnimi 
potrebami, ki so bili vkljuĉeni v posebni program vzgoje in izobraţevanja in so 
izpolnili osnovnošolsko obveznost, lahko nadaljujejo izobraţevanje v osnovni šoli še 
najveĉ tri leta in obdrţijo status uĉenca. (ZOsn, 75. ĉlen) 
 
Starši imajo pravico organizirati osnovnošolsko izobraţevanje svojih otrok na domu. S 
to obliko izobraţevanja mora uĉenec pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, 
ki ga zagotavlja program javne šole. Osnovna šola, na katero je uĉenec vpisan, izda 
uĉencu spriĉevalo o izobraţevanju na domu. Pogoje za izvajanje programov 
osnovnošolskega izobraţevanja za uĉence s posebnimi potrebami doloĉa posebni 
pravilnik. 
 
Za uĉence s posebnimi potrebami lahko šola organizira podaljšano bivanje. Za 
uĉence 7., 8. in 9. razred devetletke mora biti vkljuĉitev v podaljšano bivanje 
zapisana v odloĉbi o usmeritvi. 
 
Dodatna strokovna pomoĉ je pomoĉ, ki je namenjena premagovanju primanjkljajev, 
ovir oz. motenj. Otrokom je lahko dodeljena strokovna in fiziĉna pomoĉ. Fiziĉna 
pomoĉ predstavlja razliĉne oblike pomoĉi za teţje in teţko gibalno ovirane otroke. 
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Tem otrokom se lahko dodeli stalnega ali obĉasnega spremljevalca. Obseg, naĉin in 
pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoĉi opredeljuje Pravilnik  o dodatni 
strokovni in fiziĉni pomoĉi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. 
 
 
4.1.3 Srednješolsko izobraţevanje 
 
Po zakljuĉeni osnovni šoli se uĉenci s posebnimi potrebami izobraţujejo v programih 
poklicnega, strokovnega in gimnazijskega izobraţevanja. Urejeno je z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja, Zakonom o gimnazijah in 
Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraţevanju. Dijakom s posebnimi potrebami 
se v rednih šolah prilagaja izvajanje programov. Dijaki z veĉfunkcionalno oviranostjo 
se vkljuĉujejo v programe prilagojenega izobraţevanja, ki se izvajajo v šolah s 
prilagojenim programom. Vsem dijakom se lahko zaradi zdravstvenih razmer podaljša 
status dijaka za dve leti, lahko veĉkrat ponavlja isti letnik, ravnatelj šole pa lahko 
odredi, da napreduje v naslednji letnik. 
 
Tudi dijaki s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za sklenitev uĉne pogodbe, za 
katero mora soglašati ravnatelj šole. Uĉno pogodbo opredeljuje Zakon o poklicnem in 
strokovnem izobraţevanju. Sklene se lahko za eno šolsko leto. V pogodbi se 
opredelijo vse posebnosti, ki sicer ne veljajo za šolski red. 
 
Izobraţevanje po gimnazijskih programih se konĉa z maturo, po programih niţjega in 
srednjega poklicnega izobraţevanja se konĉa z zakljuĉnim izpitom, po programih 
srednjega strokovnega izobraţevanja pa s poklicno maturo. Dijaki s posebnimi 
potrebami, ki imajo z odloĉbo o usmeritvi doloĉene prilagoditve pri preverjanju in 
ocenjevanju znanja, imajo te pravice tudi pri opravljanju eksternega preverjanja. 
Tako se jim, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje, prilagodi naĉin 





Dijaki s posebnimi potrebami lahko nadaljujejo študij na fakultetah in visokošolskih 
zavodih. Posebne pravice študentov s posebnimi potrebami so doloĉene v statutih  
univerz v RS, ker Zakon o visokem šolstvu izraza študent s posebnimi potrebami ne 
opredeljuje. 
 
Študentje s posebnimi potrebami se lahko vpišejo v študijske programe, ĉe 
izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, to je opravljena matura ali zakljuĉni izpit. Kaj se 
zahteva za vpis na doloĉeno fakulteto, navedejo kar same univerze oz. visokošolski 
zavodi. Izbirni postopek se opravi na osnovi doseţenih toĉk na maturi oz. zakljuĉnem 
izpitu in iz uspeha zadnjih dveh let šolanja. Študentje s posebnimi potrebami morajo 
oddati univerzi oz. visokošolskemu zavodu individualne prošnje in ustrezna dokazila. 
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Po enakem postopku se študentje s posebnimi potrebami lahko prijavljajo in 
vpisujejo na izredni študij. 
 
Pravico do republiške štipendije se uveljavlja na osnovi razpisov. Prijave se odda 
republiškemu zavodu za zaposlovanje. Za štipendijo lahko zaprosijo tudi študentje s 
posebnimi potrebami, vendar ob vpisu na fakulteto ali visoko šolo ne smejo biti 
starejši od 26 let. Do štipendije niso upraviĉeni študentje s posebnimi potrebami, ki 
imajo v ĉasu študija zagotovljeno oskrbo, ĉe so v delovnem razmerju, ĉe so 
prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, ter ĉe so lastniki ali solastniki podjetja. Pri 
ugotavljanju upraviĉenosti do republiške štipendije se upoštevajo vsi prejemki in 
dohodki druţine. Za teţjo funkcijsko prizadetost se lahko doloĉi višja štipendija. Za 
štipendista, ki prekine izobraţevanje ali ga ne dokonĉa v roku zaradi objektivnih 
razlogov, se lahko delno ali v celoti oprosti vraĉilo štipendije. 
 
Prednost pri sprejemu v študentske domove imajo študentje s posebnimi potrebami, 
ker jim komisija za sprejem dodeli še 50 % toĉk, ĉe se pri študentu ugotovi najmanj 
80 % invalidnost. Študentje s posebnimi potrebami imajo moţnost uveljavljati 
pravico do spremljevalca. 
 
Upraviĉenci do študentske prehrane so osebe s statusom študenta, kateri imajo 
pravico do nakupa enega bona za prehrano za vsak delovni dan. Študentje  z 
invalidnostjo I. kategorije lahko kupijo najveĉ pet dodatnih bonov. 
 




5.1 RAZVOJNE AMBULANTE 
 
Razvojne ambulante so se zaĉele oblikovati v 70. letih, da bi se zagotovila celostna 
interdisciplinarna obravnava otrok in mladostnikov z motnjo v razvoju. Omogoĉile so 
pravoĉasno vkljuĉevanje otroka v vzgojno-izobraţevalne institucije, ki so jih vodili 
dodatno usposobljeni pediatri in drugi strokovnjaki, delovni in govorni terapevti ter 
drugi. Odpirali so se razvojni oddelki v vzgojno-varstvenih zavodih in nastajala so 
društva za cerebralno paralizo.Naĉin organiziranja ter kadrovske in ĉasovne 
normative je izdala Komisija za pripravo standardov in kadrov za obravnavo otrok in 
mladostnikov z motnjami v razvoju pri Ministrstvu za zdravstvo RS. 
 
Mentalnohigienska dejavnost je zaĉela nastajati leta 1964 in kmalu za tem ţe 
govorimo o zaĉetkih bolnišniĉne obravnave otrok z  motnjami v duševnem razvoju. 
Lata 1966 je zaĉela delovati psihosomatska ambulanta.  
 
V letu 1969 se je v okviru sistematskih pregledov ţe uporabljal razvojni test. Istega 
leta se zaĉnejo seminarji za strokovnjake, ki se ukvarjajo z usposabljanjem oseb z 
motnjo v duševnem razvoju.  
 
Zaradi pomanjkanja podatkov je teţko opredeliti, kdaj natanĉno so bili evidentirani 
prvi otroci s SAM. Diagnoze otrok z avtizmom so se skrile pod drugimi kategorijami, 
najveĉkrat pod nespecifiĉno motnjo v duševnem razvoju. Za otroke s SAM niso 
obstajali specifiĉni programi terapije in rehabilitacije. 
 
Do leta 2004 je bilo napotenih in obravnavanih do 5 otrok na leto z diagnozo avtizma 
oziroma sumom nanj. Leta 1994 je bil avtizem prviĉ predstavljen kot razvojna motnja 
s spektrom vedenjskih posebnosti. Ţal so zaradi številnih vzrokov ostali otroci s to 
diagnozo razen v manjšem številu, neprepoznani in tako tudi brez uĉinkovitih 
specialno-pedagoških programov pomoĉi. 
 
Danes se vsi otroci redno spremljajo pri pediatru na primarni ravni v sklopu zakonsko 
doloĉenega preventivnega programa. Vsakemu otroku v prvih treh letih starosti 
pripada doloĉeno število rednih preventivnih pregledov, ki so opravljeni v doloĉenem 
ĉasovnem zaporedju in s tem pomenijo prvo moţnost odkritja, da otrok odstopa v 
svojem razvoju glede na zdrave sovrstnike. Zdravstveni delavec, ki spremlja otrokov 
razvoj na primarni ravni do dopolnjenega 19. leta starosti je specialist, pediater ali 
specialist šolske medicine, izjemoma je lahko specialist druţinske medicine.  
 
Na primarni ravni delujejo tudi specialistiĉne ambulante, ki so lahko organizirane v 
okviru zdravstvenih domov, v okviru bolnišnic sekundarne ravni ali pa kot samostojne 
ambulante. V Sloveniji imamo mreţo dvajsetih teamov razvojnih ambulant, v katerih 
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je nosilec dejavnosti pediater z dodatnim znanjem iz otroške in razvojne nevrologije. 
V razvojno ambulanto se napoti otroka, ĉe se mu ugotovi odstopanje od znaĉilnega 
razvoja. Strokovnjaki v razvojnih ambulantah obravnavajo otroke z motnjo v razvoju. 
Otroci s SAM so obravnavani podobno kakor drugi otroci s posebnimi potrebami. 
Praviloma omenjeni strokovnjaki nimajo specifiĉnega znanja s podroĉja SAM. Tudi 
team mentalnohigienske sluţbe je sestavljen iz specialistov razliĉnih strok. Na tej 
ravni je potrebno zagotoviti teamski pristop in celostno obravnavo otrok in 
mladostnikov s SAM. Vse sluţbe, ki delujejo na tej ravni, se sooĉajo s pomanjkanjem 
kadrov in slabimi moţnostmi za svoje strokovno izpopolnjevanje. Na terciarni ravni se 
otroci in mladostniki s SAM obravnavajo predvsem v okviru dveh oddelkov na 
pediatriĉni kliniki v Ljubljani. Od septembra 2005 deluje v okviru kliniĉnega oddelka 
za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo pediatriĉne klinike ambulantna in 
bolnišniĉna obravnava za otroke s SAM.  
 
Menim, da bi morala biti obravnava celostna, zajemati pa bi morala zdravstveni in 
socialni vidik. Zdravstveni vidik mora zajemati uĉinkovito diagnostiko te razvojne 
motnje, redne zdravniške preglede pri za avtizem specializiranem zdravniku. Pri 
obravnavi posameznika z avtizmom bi morala sodelovati vrsta drugih zdravnikov 
specialistov in strokovnjakov z drugih podroĉij. Svetovanje pa bi potrebovali tudi 
druţinski ĉlani osebe z motnjami avtistiĉnega spektra. 
 
 
5.2 ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
 
Temeljni zakon, ki ureja sistem zdravstvenega varstva je Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( v nadaljevanju ZZVZZ). Zakon doloĉa, da sta 
zdravljenje in rehabilitacija otrok, uĉencev in študentov, ki se redno šolajo, ter otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v celoti zagotovljena iz 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tem otrokom in mladostnikom, med 
katere sodijo tudi otroci s SAM, je med drugim zagotovljena tudi celovita zgodnja 
obravnava. 
 
Novela ZZVZZ pa je k dosedanjim skupinam zavarovancev iz 23. ĉlena zakona dodala 
tudi osebe z avtizmom. Tem osebam je od 1.1.2009 z obveznim zdravstvenim 
zavarovanjem v celoti zagotovljeno kritje celovite obravnave z zdravljenjem in 
rehabilitacijo. 
 
Zdravstveno varstvo po ZZVZZ obsega sistem druţbenih, skupinskih in individualnih 
aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, prepreĉevanje bolezni, zgodnje 
odkrivanje, pravoĉasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. 
Poleg tega zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. 
Obveznosti v zvezi z zagotavljanjem pogojev za uresniĉevanje zdravstvenega varstva 
so po ZZVZZ porazdeljene med razliĉne nosilce druţbene skrbi za zdravje. 
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Republika Slovenija z ukrepi gospodarske, ekološke in socialne politike ustvarja 
pogoje za uresniĉevanje zdravstvenega varstva in nalog pri krepitvi, ohranitvi in 
povrnitvi zdravja ter usklajuje delovanje in razvoj vseh podroĉij s cilji zdravstvenega 
varstva. Obĉina in mesto v skladu s svojimi pravicami in dolţnostmi zagotavljata 
pogoje za uresniĉevanje zdravstvenega varstva na svojem obmoĉju. Podjetja, zavodi, 
druge organizacije in posamezniki so pri opravljanju in naĉrtovanju svoje dejavnosti 
dolţni zagotavljati pogoje za uresniĉevanje zdravstvenega varstva z razvijanjem in 
uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij ter z uvajanjem ukrepov za 
varovanje in krepitev zdravja pri njih zaposlenih delavcev oziroma varovancev. 
(ZZVZZ, 3. ĉlen) 
 
Zdravstveno zavarovanje se deli na obvezno in prostovoljno. Nosilec obveznega 
zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvajajo zasebne zavarovalnice. 
 
 
5.2.1 Obvezno zdravstveno zavarovanje 
 
Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavljajo pravice 
za primer bolezni, poškodbe, noseĉnosti in poroda ali smrti. Posamezne skupine 
zavarovancev so zavarovane za razliĉne pravice. 
 
Krog obvezno zavarovanih oseb v Republiki Sloveniji je doloĉen zelo široko. 
Zavarovane osebe obveznega zdravstvenega zavarovanja so zavarovanci in njihovi 
druţinski ĉlani. Zavarovance je mogoĉe razdeliti v nekaj tipiĉnih skupin: osebe v 
delovnem razmerju, samozaposleni, kmetje, vrhunski športniki in šahisti, brezposelne 
osebe, prejemniki pokojnin, prejemniki razliĉnih socialnih prejemkov…  
 
Splošno pravilo doloĉa, da je otrok zdravstveno zavarovan kot druţinski ĉlan do 
dopolnjenega 15. leta starosti oz. do dopolnjenega 18. leta starosti, ĉe ni sam 
zavarovanec, po tej starosti pa, ĉe se redno šola. Posebno pravilo doloĉa, da je 
otrok, ki postane popolnoma in trajno nezmoţen za delo do dopolnjenega 18. leta 
starosti ali do konca rednega šolanja, zavarovan kot druţinski ĉlan, dokler traja 
takšna nezmoţnost, ĉe ga zavarovanec preţivlja.  
 
Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so zavarovani tudi otroci in mladostniki z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktiĉnem pouku v organizacijah za 
usposabljanje ali na obveznem praktiĉnem delu. 
 
5.2.1.1 Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
 
Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavljajo: 
 zdravstvene storitve, 
 nadomestilo med zaĉasno zadrţanostjo od dela, 
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 pogrebnina in posmrtnina, 
 povraĉilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. 
 
Pravice do zdravstvenih storitev 
 
ZZVZZ doloĉa, da se zavarovanim osebam z obveznim zdravstvenim zavarovanjem 
zagotavlja plaĉilo zdravstvenih storitev. Obvezno zavarovane osebe imajo pravico do: 
storitev osnovne zdravstvene dejavnosti; storitev zobozdravstvene dejavnosti; 
storitev v domovih za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih za 
usposabljanje; storitev specialistiĉno-ambulantne, bolnišniĉne in terciarne 
zdravstvene dejavnosti; zdraviliškega zdravljenja; obnovitvene rehabilitacije 
invalidov; udeleţbe v organiziranih skupinah za usposabljanje ter letovanje otrok in 
šolarjev; prevoza z reševalnimi in drugimi vozili; zdravil na recept in ţivil za posebne 
zdravstvene namene; spremstva; medicinsko-tehniĉnih pripomoĉkov; zdravstvenih 
storitev med potovanjem in bivanjem v tujini; zdravljenja v tujini. 
 
Pravica do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti 
 
Te pravice obsegajo: zdravniške kurativne preglede in preiskave; zdravstveno nego; 
medicinsko rehabilitacijo; zdravljenje na domu zbolelih in poškodovanih ter oseb z 
motnjami v razvoju; zdravstveno nego na domu, v domovih za starejše, v posebnih 
socialno-varstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje; sistematiĉne in preventivne 
preglede; laboratorijske storitve; rentgenska slikanja in ultrazvoĉne preiskave; 
ugotavljanje zaĉasne zadrţanosti od dela; patronaţno zdravstveno nego; pod 
doloĉenimi pogoji hišne obiske zdravnikov in ĉlanov tima razvojne medicine; 
zagotavljanje storitev nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoĉi; prevoze z 
reševalnim vozilom; storitve osnovne funkcionalne korektivne fizioterapije. 
 
Skladno s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni 
ravni zagotavlja tudi dodatno obravnavo razvojno motenih otrok, tako da so poleg 
rednih sistematiĉnih pregledov po programu za vse otroke upraviĉeni tudi do 
pregledov v razvojni ordinaciji in do ostalih storitev rehabilitacijskega programa. 
Podobno velja tudi za razvojno motene šolske otroke in mladino do dopolnjenega 19. 
leta starosti. 
 
Pravica do storitev zobozdravstvene dejavnosti 
 
Zavarovane osebe imajo pravice do storitev s podroĉja zdravljenja zobnih in ustnih 
bolezni, sem spadajo tudi zobnoprotetiĉne storitve. 
 
Pravica do storitev v domovih za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih in 
zavodih za usposabljanje 
 
Pod doloĉenimi pogoji so zavarovanim osebam zagotovljene tudi pravice do 
zdravljenja in zdravstvene nege ter fizioterapije in storitve z drugih podroĉij. Med te 
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pravice so vkljuĉena tudi zdravila, obvezilni material in medicinsko-tehniĉni 
pripomoĉki. 
 
Pravica do storitev specialistiĉno-ambulantne, bolnišniĉne in terciarne zdravstvene 
dejavnosti 
 
Pravica do storitev specialistiĉno-ambulantne dejavnosti obsega specialistiĉne 
preglede ter zahtevnejše storitve s podroĉja diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, 
ki ne sodijo v osnovno zdravstveno dejavnost in se lahko opravijo na ambulantni 
naĉin. Pravica do bolnišniĉnega zdravljenja obsega storitve diagnostike in zdravljenja 
ter medicinske rehabilitacije, ki jih ni mogoĉe opraviti v osnovni ali specialistiĉno-
ambulantni dejavnosti oz. v zdravilišĉih; zdravstveno nego med bolnišniĉnim 
zdravljenjem; nastanitev in prehrano med bivanjem v bolnišnici; zagotavljanje zdravil 
in obvezilnega materiala ter potrebnih pripomoĉkov. 
 
Pravica do zdraviliškega zdravljenja 
 
Zdraviliško zdravljenje vkljuĉuje storitve rehabilitacije ter pripomoĉke in zdravila za 
njeno izvajanje, v primeru stacionarne rehabilitacije pa tudi nastanitev in prehrano 
med bivanjem v zdravilišĉu. 
 
Pravice do obnovitvene rehabilitacije invalidov, udeleţbe v organiziranih skupinah za 
usposabljanje ter letovanje otrok in šolarjev 
 
Otrokom in mladostnikom s cerebralno paralizo, drugimi teţjimi in trajnimi telesnimi 
okvarami ali kroniĉnimi boleznimi je zagotovljena udeleţba na organiziranih 
skupinskih usposabljanjih za obvladovanje bolezni. Zavod sofinancira potrebne 
zdravstvene storitve, stroške terapevtskih delovnih skupin ter stroške bivanja. 
 
Pravica do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili 
 
Ti prevozi so nujni prevozi, ko je treba zagotoviti ĉimprejšnjo zdravniško pomoĉ in 
kadar iz zdravstvenih ali drugih razlogov ni mogoĉe opraviti prevoza z javnim 
prevoznim sredstvom. 
 
Pravica do zdravil na recept 
 
Zavarovani osebi so zagotovljena tudi zdravila, predpisana na recept, imenovani 
»zeleni recept«. Zdravila, predpisana na »beli recept«, so samoplaĉniška. Med 
medsebojno zamenljivimi zdravili mora zdravnik praviloma predpisati tisto, ki je 
najcenejše.  
 
Pravica do spremstva 
 
Ta pravica pripada zavarovani osebi, ki je napotena k izvajalcu izven kraja 
prebivališĉa, ĉe zaradi svojega zdravstvenega stanja ni sposobna sama potovati. 
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Otrok do 15. leta starosti ter teţje ali teţko duševno in telesno prizadeti otrok in 
mladostnik do 18. leta ima to pravico na vsakem potovanju. Spremstva ni mogoĉe 
odrediti med bolnišniĉnim in zdraviliškim zdravljenjem. 
 
Pravica do medicinsko-tehniĉnih pripomoĉkov 
 
Zavarovani osebi so zagotovljeni medicinsko-tehniĉni pripomoĉki, potrebni za 
zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo. Pravico do medicinsko-tehniĉnih pripomoĉkov 
urejata ZZVZZ in pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
 
Pravica do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini in pravica do 
zdravljenja v tujini 
 
Pod doloĉenimi pogoji imajo zavarovane osebe tudi pravico do zdravljenja v tujini oz. 
do povraĉila stroškov teh storitev. Gre za primer, ko so v Sloveniji izĉrpane moţnosti 
zdravljenja, z zdravljenjem v tujini pa je mogoĉe priĉakovati izboljšanje 
zdravstvenega stanja. Povraĉilo stroškov za zdravstvene storitve, opravljene v tujini, 
je mogoĉe odobriti, ĉe teh storitev v Sloveniji ni mogoĉe zagotoviti. Podobno velja za 
zdravila, kupljena v tujini. 
 
Pravica do nadomestila med začasno zadrţanostjo od dela 
 
Zavarovanci so upraviĉeni do nadomestila plaĉe med zaĉasno zadrţanostjo od dela 
zaradi poškodbe ali bolezni oz. poklicne bolezni ali poškodbe pri delu; presaditve 
ţivega tkiva in organov v korist druge osebe; darovanja krvi na dan, ko prostovoljno 
darujejo kri; zaradi posledic dajanja krvi; nege oţjega druţinskega ĉlana; izolacije in 
spremstva v primerih, ki jih odredi zdravnik. Trajanje pravic do nadomestila v 
primeru odsotnosti z dela zaradi nege oţjega druţinskega ĉlana je ĉasovno omejeno. 
Trajanje pravic je daljše v primeru, ko gre za nego otrok do sedmega leta starosti ali 
starejšega zmerno, teţje ali teţko prizadetega otroka. 
 
Pogrebnina in posmrtnina 
 
Ob smrti zavarovane osebe pripada osebi, ki je poskrbela za pogreb, pogrebnina. Ob 
smrti zavarovanca pripada druţinskim ĉlanim umrlega zavarovanca, ĉe jih je ta do 
smrti preţivljal, pravica do posmrtnine kot enkratne denarne pomoĉi. 
 
Povračilo potnih stroškov 
 
Pri uresniĉevanju pravic do doloĉenih zdravstvenih storitev imajo zavarovane osebe, 
ĉe morajo potovati v drug kraj, kot je kraj njihovega stalnega prebivališĉa ali 
zaposlitve, pravico do povraĉila potnih stroškov. Ta pravica obsega prevozne stroške 
in stroške prehrane ter nastanitve med potovanjem in bivanjem v drugem kraju. 
Pravico do povraĉila potnih stroškov ima tudi spremljevalec. Za otroke do 
dopolnjenega 15. leta starosti in starejše teţje ali teţko duševno ter telesno prizadete 
otroke in mladostnike vedno velja, da potrebujejo spremljevalca. 
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6 SOCIALNO VARSTVO 
 
 
Zakon o socialnem varstvu ureja socialno-varstveno dejavnost kot prepreĉevanje in 
odpravljanje socialnih stisk in teţav posameznikov, druţin in skupin prebivalstva. 
Pravice iz socialnega varstva so urejene v obliki storitev, ukrepov in dajatev in so 
zagotovljene vsem drţavljanom, ki jih potrebujejo in so do njih upraviĉeni. 
 
Za premagovanje socialnih stisk in teţav so namenjene naslednje storitve: prva 
socialna pomoĉ, osebna pomoĉ, pomoĉ druţini, institucionalno varstvo, vodenje in 
varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, in pomoĉ delavcem. Te storitve izvajajo 
javni socialno-varstveni zavodi. To so centri za socialno delo, domovi za starejše 
obĉane, zavodi in varstveno-delovni centri za odrasle duševno in telesno prizadete 
osebe, domovi za otroke, ki so prikrajšani za normalno druţinsko ţivljenje in socialno-
varstveni zavodi za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, teţjo ali 
teţko motnjo v duševnem razvoju. Invalidi lahko pod predpisanimi pogoji uveljavljajo 
pravico do izbire druţinskega zdravnika. 
 
Denarna socialna pomoĉ je namenjena tistim posameznikom, ki si sami materialne 
varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okolišĉin, na katere ne morejo vplivati. Ob 
izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev denarne socialne pomoĉi je do nje 
upraviĉena oseba, ki skrbi za otroka ali odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase in 
sodi v druţino, ĉe takšen naĉin varstva otroku oziroma odrasli osebi nadomešĉa 
institucionalno varstvo. 
 
Varstvo zmerno, teţje in teţko duševno ter najteţje telesno prizadetih oseb , med 
katere lahko sodijo osebe s SAM, ureja Zakon o druţbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb. To so osebe, ki se ne morejo usposobiti za samostojno 
ţivljenje in delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastala do 
dopolnjenega 18. leta starosti oz. med rednim šolanjem, vendar najpozneje do 
dopolnjenega 26. leta starosti. Te osebe imajo pravico do varstva v splošnih in 
posebnih zavodih, varstva v drugi druţini, nadomestila za invalidnost in dodatka za 
tujo nego in pomoĉ. Osebe s SAM lahko uveljavljajo status invalidne osebe in pravice 
po tem zakonu, kadar imajo pridruţeno zmerno, teţjo ali teţko duševno ali najteţjo 
telesno prizadetost. 
 
ZSV doloĉa, da je treba vse socialno-varstvene storitve po tem zakonu plaĉati, razen 
naslednjih storitev, ki so torej za vse brezplaĉne: socialne preventive, prve socialne 
pomoĉi in institucionalnega varstva v socialno-varstvenih zavodih za usposabljanje. 
 
Prejemniki trajne denarne socialne pomoĉi in prejemniki nadomestila za invalidnost 
so po Zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oprošĉeni 
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6.1 SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE 
 
Pomoĉ na domu obsega socialno oskrbo na domu in mobilno pomoĉ. 
 
Socialna oskrba je namenjena upraviĉencem na njihovem domu, ĉe se zaradi starosti 
ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Vsebino storitve se 
prilagodi potrebam posameznega upraviĉenca, obsega pa gospodinjsko pomoĉ, kot 
je priprava hrane, nabava, ĉišĉenje, pomoĉ pri osebni higieni in pomoĉ pri ohranjanju 
socialnih stikov. Izvajanje storitev lahko traja najveĉ 4 ure dnevno ali najveĉ 20 ur 
tedensko. 
 
Mobilna pomoĉ je oblika strokovne pomoĉi na domu za osebe z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju. Usmerjena je v korekcijo motenj, svetovanje in 
terapevtsko delo. Izvajajo jo specialni pedagog ali defektolog 8 ur meseĉno, socialni 
delavec 2 uri meseĉno in psiholog 2 uri meseĉno. 
 
Institucionalno varstvo se izvaja v zavodu v drugi druţini ali v drugi organizirani 
obliki. Izvaja se lahko kot celodnevno varstvo ali kot dnevno varstvo. Obsega pa 
osnovno oskrbo, ki zajema bivanje, prehrano, tehniĉno oskrbo in prevoz, ter socialno 
oskrbo in zdravstveno varstvo, za doloĉene skupine pa tudi vzgojo, usposabljanje, 
oskrbo in vodenje (otroci in mladostniki z motnjo v telesnem in duševnem razvoju), 
posebne oblike varstva (odrasli z motnjami v telesnem in duševnem razvoju). 
 
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (varstveno-delovni centri) nudijo 
upraviĉencem moţnost aktivnega vkljuĉevanja v skupnost in druţbeno ţivljenje ter 
njihovim zmoţnostim primerno delo. V skladu s Pravilnikom o standardih in 
normativih socialno-varstvenih storitev je predvideno tudi nagrajevanje za opravljeno 
delo v skladu s splošnim aktom izvajalca. Obsega osnovno bivanje (bivanje, 
prehrano, tehniĉno oskrbo in prevoze) in socialno oskrbo (vodenje, varstvo in 
zaposlitev pod posebnimi pogoji). Standardi doloĉajo, da so upraviĉenci odrasle 
osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in z veĉ motnjami. 
 
V skladu z 18. a ĉlenom ZSV ima pravico do izbire druţinskega pomoĉnika polnoletna 
oseba s teţko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna teţko gibalno ovirana oseba, 
ki potrebuje pomoĉ pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb (v nadaljnjem 
besedilu: invalidna oseba). Upraviĉenec do te pravice je oseba, ĉe: 
 je zanjo pred uveljavljanjem pravice do izbire druţinskega pomoĉnika skrbel 
eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno 
plaĉilo za izgubljeni dohodek, 
 je oseba invalid po zakonu o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb, ki potrebuje pomoĉ za opravljanje vseh osnovnih ţivljenjskih potreb, 
 v skladu s tem zakonom pristojna komisija ugotovi, da gre za osebo s teţko 
motnjo v duševnem razvoju ali teţko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje 
pomoĉ pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb, ki jo lahko nudi 
druţinski pomoĉnik. 
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Druţinski pomoĉnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoĉ v skladu z njenimi 
potrebami in interesi, zlasti pa npr. pomoĉ pri nastanitvi, negi, prehrani, 
gospodinjskih opravilih; zdravstveno oskrbo prek zdravnika; spremstvo in 
udejstvovanje v razliĉnih socialnih in društvenih aktivnostih… 
 
 
6.2 DENARNA SOCIALNA POMOČ 
 
Z denarno socialno pomoĉjo se upraviĉencu za ĉas bivanja v Sloveniji zagotavljajo 
sredstva za zadovoljevanje minimalnih ţivljenjskih potreb v višini, ki omogoĉa 
preţivetje. Kdor nima dovolj lastnih sredstev za preţivljanje sebe in svoje druţine, 
ima pravico do denarne socialne pomoĉi. 
 
V predpisanem postopku se najprej ugotovi, kakšni so dohodki osebe oz. druţine v 
neto znesku, po plaĉilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost – lastni 
dohodek. Ĉe lastni dohodek ne presega t.i. minimalnega dohodka, potem pripada 
denarna socialna pomoĉ v višini razlike med lastnim dohodkom in minimalnim 
dohodkom. Minimalni dohodek je s strani drţave doloĉen znesek, ki naj bi zagotavljal 
dostojno preţivetje. 
 
Denarna socialna pomoĉ se dodeli posamezniku ali druţini. Druţino se obravnava kot 
celoto, upoštevajo se vsi druţinski ĉlani, ki jih doloĉa zakon in vsi dohodki teh 
druţinskih ĉlanov. 
 
O dodelitvi denarne socialne pomoĉi odloĉa center za socialno delo, ki je pristojen 
glede na prebivališĉe osebe. Oseba mora vloţiti vlogo na predpisanem obrazcu pri 
CSD, kjer ima stalno prebivališĉe, in priloţiti posebna dokazila. Denarna socialna 
pomoĉ se dodeli za doloĉen ĉas. Prviĉ se dodeli najveĉ za tri mesece, nato se 
ponovno dodeli, ĉe se okolišĉine niso spremenile, najveĉ za šest mesecev. 
 
ZSV ureja tudi izredno denarno socialno pomoĉ, ki jo CSD lahko dodeli posamezniku 
ne glede na druga doloĉila ZSV, ĉe ugotovi, da se je oseba ali druţina iz razlogov, na 
katere ni mogla oz. ne more vplivati, znašla v poloţaju materialne ogroţenosti. Glede 
na potrebe se lahko dodeli: 
 enkratna izredna pomoĉ: v enkratnem znesku, kadar gre za trenutno 
materialno ogroţenost, 
 izredna pomoĉ: za obdobje, za katero se dodeli denarna  socialna pomoĉ, 
kadar center za socialno delo ugotovi, da gre za materialno ogroţenost, ki bo 
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6.3 STARŠEVSKO VARSTVO  
 
V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih (v nadaljevanju 
ZSDP) imajo starši naslednje pravice po rojstvu otroka: 
 starševski dopust, 
 starševsko nadomestilo in 
 pravice iz naslova krajšega delovnega ĉasa ter pravico do plaĉila prispevkov za 
socialno varnost zaradi starševstva. 
 
 
6.3.1 Starševski dopust 
 
Starševski dopust je pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in 
varstva otroka, katerega lahko uveljavlja eden od staršev otroka ali oba starša, pod 
doloĉenimi pogoji pa lahko to pravico uveljavlja tudi druga oseba. Vrste starševskega 
dopusta so:  porodniški dopust, oĉetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, 
posvojiteljski dopust. 
 
Porodniški dopust traja 105 dni in je namenjen pripravi na porod ter negi in varstvu 
otroka takoj po porodu. Oĉetovski dopust traja 90 dni in ga mora oĉe izrabiti do 
dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, in sicer najmanj 15 dni v obliki polne 
odsotnosti z dela. Oĉetovski dopust, ki traja 75 dni v obliki polne odsotnosti z dela, 
lahko oĉe izrabi najveĉ do tretjega leta starosti otroka. Dopust za nego in varstvo 
otroka je dopust, ki ga upraviĉenec nastopi po poteku porodniškega dopusta. 
Namenjen je nadaljnji negi in varstvu otroka in traja 260 dni. 
 
Starš otroka s teţko motnjo v duševnem razvoju ali teţko gibalno oviranega otroka 
lahko v dveh primerih zahteva, da se mu prizna pravica do naknadnega podaljšanja 
dopusta za nego in varstvo otroka: 
 ob rojstvu takega otroka se dopust za nego in varstvo otroka podaljša za 
dodatnih 90 dni,  
 drugi primer podaljšanja pa je, ĉe je motnja v telesnem in duševnem razvoju 
oz. dolgotrajno hujša bolezen otroka ugotovljena naknadno – po uveljavitvi 
pravice do dopusta za nego in varstvo otroka, otrok pa še ni dopolnil starosti 
osemnajstih mesecev. Takrat ima eden od staršev pravico do dopusta za nego 
in varstvo otroka, in sicer 90 dni od dneva priznanja pravice. 
 
 
6.3.2 Starševsko nadomestilo 
 
Starševsko nadomestilo je nadomestilo plaĉe oziroma osebni prejemek, do katerega 
so upraviĉeni na podlagi zavarovanja za starševsko varstvo. Vrste starševskega 
nadomestila: 
 porodniško nadomestilo, 
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 oĉetovsko nadomestilo, 
 nadomestilo za nego in varstvo otroka, 
 posvojiteljsko nadomestilo. 
 
Pravico do starševskega nadomestila imajo osebe: 
 ki imajo pravico do starševskega dopusta in so bile pred dnevom nastopa 
posamezne vrste starševskega dopusta zavarovane po ZSDP, 
 ki nimajo pravice do starševskega dopusta, ĉe so bile zavarovane po ZSDP 
najmanj dvanajst mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do 
starševskega nadomestila. 
 
6.3.3 Pravica do dela s skrajšanim delovnim časom in do plačila prispevkov 
za socialno varnost zaradi starševstva 
 
Pravico do dela s skrajšanim delovnim ĉasom ima eden od staršev, ki varuje in 
neguje otroka do tretjega leta starosti. Krajši delovni ĉas mora obsegati najmanj 
poloviĉno tedensko delovno obveznost, kar v veĉini primerov pomeni najmanj 20 
delovnih ur. V tem primeru delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plaĉe po 
dejanski delovni obveznosti, drţava pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti 
plaĉilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plaĉe. 
 
Pravico do plaĉila prispevkov za socialno varnost ima eden od staršev, ki si na 
podlagi svoje dejavnosti plaĉuje prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur 
tedensko, ter neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti. Plaĉilo prispevkov 
zagotavlja drţava. 
 
Eden od staršev, ki neguje in varuje dva otroka, ima pravico do dela s skrajšanim 
delovnim ĉasom in do plaĉila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva 
podaljšati do dopolnjenega šestega leta starosti mlajšega otroka. 
 
Eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali veĉ otrok, ima 
pravico do plaĉila prispevkov za socialno varnost od minimalne plaĉe do 
dopolnjenega desetega leta starosti najmlajšega otroka. 
 
6.3.3.1 Pravica do skrajšanega delovnega časa in plačila socialnih 
prispevkov staršev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo 
 
Eden od staršev, ki neguje in varuje teţje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali 
teţje duševno prizadetega otroka, ima pravico delati krajši delovni ĉas tudi po 
tretjem letu starosti otroka in do osemnajstega leta starosti otroka. 
 
Eden od staršev, ki si na podlagi svoje dejavnosti plaĉuje prispevke za socialno 
varnost za najmanj 20 ur tedensko, ter neguje in varuje teţje gibalno oviranega 
otroka ali zmerno ali teţje duševno prizadetega otroka, ima pravico do plaĉila 
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prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plaĉe tudi po 
tretjem letu starosti otroka, vendar ne dlje kot do osemnajstega leta starosti otroka. 
6.4 DRUŢINSKI PREJEMKI 
 
Na podlagi ZSDP se lahko uveljavlja tudi pravica do druţinskih prejemkov. Sredstva 
za financiranje takih prejemkov se zagotavljajo neposredno iz proraĉuna RS, ne da bi 
oseba, ki je do njih upraviĉena, morala plaĉevati kakršnekoli prispevke zanje. Otroci 
oz. njihovi starši so skladno z ZSDP upraviĉeni do naslednjih druţinskih prejemkov: 
 pomoĉ ob rojstvu otroka,  
 starševski dodatek,  
 otroški dodatek,  
 dodatek za veliko druţino,  
 dodatek za nego otroka in 
 delno plaĉilo za izgubljeni dohodek. 
 
Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih doloĉa, kot pomoĉ ob rojstvu 
otroka, tri razliĉne zavitke z opremo za novorojenca ali enkratni denarni znesek, 
namenjen nakupu opreme za novorojenca. 
 
Starševski dodatek je denarna pomoĉ staršem, kadar po rojstvu otroka ti niso 
upraviĉeni do starševskega nadomestila. Pravico do starševskega dodatka ima mati 
77 dni od rojstva otroka, ĉe imata mati in otrok stalno prebivališĉe v Republiki 
Sloveniji in sta drţavljana Republike Slovenije. Po 77. dnevu se starša dogovorita, 
kdo bo prejemal starševski dodatek. Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni 
od rojstva otroka. 
 
Z otroškim dodatkom se staršem oziroma otroku1 zagotovi dopolnilni prejemek za 
preţivljanje, vzgojo in izobraţevanje, kadar dohodek na druţinskega ĉlana ne 
presega zgornje meje dohodkovnega razreda po tem ZSDP. ZSDP v 67. ĉlenu doloĉa, 
da ima pravico do otroškega dodatka eden od staršev oziroma druga oseba za otroka 
s prijavljenim prebivališĉem v Republiki Sloveniji. Ĉeprav je otrok zaradi vzgoje, 
šolanja ali usposabljanja v zavodu, se prizna pravica do otroškega dodatka, ĉe se 
dokaţe, da tudi v tem ĉasu starši materialno skrbijo za otroka. Višino otroškega 
dodatka za posamezne dohodkovne razrede doloĉi vsako leto minister za delo, 
druţino in socialne zadeve. Pravica do otroškega dodatka se prizna za eno leto. 
Dodatek za veliko druţino je namenjen druţini z veĉ otroki. 
 
Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo. Namenjen je za kritje poveĉanih ţivljenjskih stroškov, ki jih ima druţina 
zaradi nege in varstva takega otroka. Pravica do dodatka za nego otroka traja za 
obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov. 
                                                 
1
 Za otroka v skladu s 70. ĉlenom ZSDP, ki je upraviĉen do otroškega dodatka, je oseba do 
dopolnjenega 18. leta starosti, starejša oseba pa, ĉe se šola, dokler ima status uĉenca, dijaka, vajenca 
ali študenta, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. 
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Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev, ĉe je otrok slovenski drţavljan in 
ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališĉe. Pravice do dodatka za nego otroka nima 
eden od staršev za otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v 
zavodu, v katerem ima celodnevno brezplaĉno oskrbo, ali v rejništvu. Ne glede na to  
se prizna pravica do dodatka za nego otroka, ĉe se dokaţe, da tudi v tem ĉasu 
materialno skrbi za otroka. 
 
Delno plaĉilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od 
staršev, kadar prekine delovno razmerje ali zaĉne delati krajši delovni ĉas zaradi 
nege in varstva otroka s teţko motnjo v duševnem razvoju ali teţko gibalno 
oviranega otroka. Pravico do delnega plaĉila za izgubljeni dohodek ima eden od 
staršev, ĉe imata otrok in eden od staršev stalno prebivališĉe v Republiki Sloveniji in 
sta drţavljana Republike Slovenije. Meseĉna višina delnega plaĉila za izgubljeni 
dohodek je minimalna plaĉa. 
 
Za otroke s teţko motnjo v duševnem razvoju in za teţko gibalno oviranega otroka 
lahko starši uveljavljajo višji dodatek za nego otroka. S spremembo pravilnika v letu 
2006 pa so do tega dodatka upraviĉeni tudi otroci z avtizmom s pridruţeno zmerno 
ali teţjo motnjo v duševnem razvoju. Enako velja tudi za pravico do delnega plaĉila 
za izgubljeni dohodek, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev, kadar prekine delovno 
razmerje ali zaĉne delati krajši delovni ĉas zaradi nege in varstva otroka. Pravico 
uveljavljajo starši pri krajevno pristojnem centru za socialno delo na podlagi vloge, h 
kateri morajo priloţiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za posamezno pravico. 
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7 DRUGE PRAVICE 
 
 
7.1 PRAVICA DO DALJŠEGA DOPUSTA 
 
Zakon o delovnih razmerjih v delu, ki ureja letni dopust (159. ĉlen), doloĉa, da ima 
delavec pravico do letnega dopusta v posameznem koledarskem letu, ki ne more biti 
krajši od štirih tednov, ne glede na to, ali dela polni delovni ĉas ali krajši delovni ĉas 
od polnega.  
 
V skladu z drugim odstavkom omenjenega ĉlena ima delavec, ki neguje in varuje 
otroka s telesno ali duševno prizadetostjo, pravico do najmanj treh dodatnih dni 
letnega dopusta. 
 
Omenimo še, da ima delavec na podlagi istega ĉlena pravico do enega dodatnega 
dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. 
 
 
7.2 OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE IN DAVČNA OLAJŠAVA 
 
Zakon o dohodnini doloĉa, da se dohodnine med drugim ne plaĉa od: 
 dohodkov, ki jih v obliki povraĉil stroškov, storitev ali drugih ugodnosti v 
naravi prejmejo upraviĉenci za starševsko varstvo, 
 starševskega dodatka in pomoĉi ob rojstvu otroka, ki jih upraviĉenci prejmejo 
na podlagi ZSDP ali na podlagi predpisa samoupravne lokalne skupnosti, 
 otroškega dodatka, dodatka za veliko druţino in dodatka za nego za otroka, ki 
potrebuje posebno nego in varstvo, ki ga upraviĉenci prejmejo na podlagi 
ZSDP. 
 
Kot posebna davĉna olajšava se davĉnim zavezancem, ki vzdrţujejo druţinske ĉlane, 
prizna zmanjšanje letne davĉne osnove, ki znaša za vzdrţevanega otroka, ki 
potrebuje posebno nego in varstvo ter ima pravico do dodatka za nego otroka v 
skladu z ZSDP, in za vzdrţevanega otroka, ki ima pravico do dodatka za pomoĉ in 
postreţbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Olajšava 
se ne prizna zavezancu, katerega otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje 
ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplaĉno oskrbo, ali v rejništvu, 
razen ĉe dokaţe, da tudi v tem ĉasu materialno skrbi za otroka. Ĉe zavezanec ni vse 
leto vzdrţeval druţinskega ĉlana, se za priznanje olajšave upošteva le ĉas, ko je 
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7.3 OPROSTITEV PLAČILA DAVKA NA MOTORNA VOZILA 
 
Starši otrok s posebnimi potrebami so pod doloĉenimi pogoji oprošĉeni plaĉila davka 
na motorna vozila. 3. toĉka 5. ĉlena Zakona o davku na motorna vozila doloĉa,da se 
davka od cestnih motornih vozil ne plaĉuje od vozil, ki so nabavljena za prevoz 
invalidov, in sicer od enega novega osebnega avtomobila z delovno prostornino 
bencinskega motorja do 1,8 l in dieselskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno 
prostornino bencinskega motorja do 2 l in dieselskega motorja do 2,2 l za novi osebni 
avtomobil z avtomatskim upravljanjem ter od kombi vozila, posebej prirejenega za 
prevoz invalidov na invalidskem voziĉku, ki ga najveĉ enkrat v petih letih kupijo 
invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna 
pomoĉ drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje. Za  invalide se v skladu z navedeno 
toĉko med drugim štejejo tudi otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki 




7.4 OPROSTITEV PLAČILA LETNEGA POVRAČILA ZA UPORABO CEST 
 
Uredba o doloĉitvi letnih povraĉil za uporabo cest, ki jih plaĉujejo uporabniki cest za 
cestna motorna vozila in priklopna vozila, doloĉa višino povraĉila za uporabo cest, ki 
ga za eno leto plaĉujejo uporabniki cest za posamezne vrste cestnih motornih vozil in 
priklopnih vozil, registriranih v RS, to je letno povraĉilo za uporabo cest. Oprostitev 
plaĉila letnega povraĉila za uporabo cest uredbe se lahko uveljavi za osebna vozila z 
motorjem delovne prostornine bencinskega motorja do vkljuĉno 1800 ccm in 
dizelskega motorja do vkljuĉno 1900 ccm, osebna vozila z avtomatskim menjalnikom 
z delovno prostornino bencinskega motorja do vkljuĉno 2000 ccm in dizelskega 
motorja do vkljuĉno 2200 ccm ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalida na 
invalidskem voziĉku, ki se med drugim uporabljajo za prevoz otrok z motnjami v 




7.5 PRAVICA DO PARKIRANJA NA OZNAČENEM PARKIRNEM PROSTORU 
ZA INVALIDE 
 
Zakon o varnosti cestnega prometa v 53. ĉlenu doloĉa, kdo sme parkirati na 
oznaĉenem parkirnem prostoru za invalida: 
 oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih 
okonĉin ali medenice priznano najmanj 60 % telesno okvaro, osebe z multiplo 
sklerozo in osebe z mišiĉnimi in ţivĉno mišiĉnimi obolenji z ocenjeno najmanj 
30 % telesno okvaro,  
 teţko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po 
predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,  
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 spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo iz prve ali druge alineje tega 
odstavka, ki sama ne more ali ne sme voziti motornega vozila, teţko duševno 
prizadeto osebo, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu 
telesno in duševno prizadetih oseb, ali osebo, ki je slepa,  
 spremljevalec, ki vozi in spremlja mladoletno osebo, ki je teţko telesno ali 
duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih 
okonĉin ali medenice ovirana pri gibanju. 
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8 NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
 
8.1 ZVEZA SOŢITJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V 
DUŠEVNEM RAZVOJU SLOVENIJE 
 
Zveza Soţitje - zveza društev za pomoĉ osebam z motnjami v duševnem razvoju 
Slovenije je bila ustanovljena leta 1963. Je samostojna, nestrankarska, nepridobitna 
in prostovoljna društvena organizacija, ki skrbi za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, njihove starše in ĉlane druţin. Deluje v javnem interesu na podroĉju 
socialnega varstva, zdravstva, kulture in šolstva. Zveza Soţitje se z drugimi 
invalidskimi organizacijami povezuje v Svet invalidskih organizacij Slovenije in druga 
zdruţenja.  
 
V Zvezo Soţitje se vkljuĉuje 51 lokalnih društev, ki delujejo na obĉinskem, 
medobĉinskem ali mestnem podroĉju po celotni Sloveniji.  50 društev predstavlja 
Soţitje-društva za pomoĉ osebam z motnjami v duševnem razvoju, enainpetdeseto 
društvo pa je društvo Specialne olimpijade Slovenije, ki skrbi na podroĉju športa in 
rekreacije za osebe z motnjami v duševnem razvoju.  Lokalna društva so tista, ki 
imajo svoje konkretne ĉlane, zato je njihova prvenstvena naloga, da skrbijo za t.i. 
osebni pristop. Zavzemajo se, da se skupno dogovorjene rešitve za osebe z motnjami 
v duševnem razvoju v resnici tudi realizirajo na njihovem podroĉju. To velja tako na 
podroĉju zdravstva, predšolskega varstva, šolstva in usposabljanja, varstva, 
zaposlovanja in dela...  
Zveza Soţitje je ĉlanica INCLUSION INTERNATIONAL, svetovne lige organizacij za 
pomoĉ osebam z motnjami v duševnem razvoju in INCLUSION EUROPE. Zveza 
Soţitje deluje na osnovi doloĉil Zakona o društvih in Zakona o invalidskih 
organizacijah. 
  
Zveza ima v prizadevanjih za napredek celovite druţbene skrbi za osebe z 
motnjami v duševnem razvoju naslednje namene, naloge in cilje:  
 ugotavlja interese in zagotavlja potrebe oseb z motnjami v duševnem 
razvoju in njihovih druţin na vseh podroĉjih, ki zadevajo ţivljenje teh oseb,  
 uveljavlja ĉlovekove pravice invalidov in njihovo nediskriminacijo,  
 skrbi za vkljuĉenost oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovo 
sodelovanje v vsakdanjem ţivljenju,  
 vzpodbuja invalide na opiranje na lastne moĉi in sposobnosti,  
 uveljavlja avtonomnost invalidov kot uporabnike storitev,  
 zagovarja ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov, 
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 uveljavlja socialno praviĉnost in enake moţnosti,  
 skrbi za razširjanje in utrjevanje mreţe društev, koordinira delo društev in 
jim pomaga pri delu,  
 spodbuja in podpira akcije za izmenjavo izkušenj med društvi in drugimi 
institucijami s tega podroĉja,  
 organizira in aktivira ĉlane društev in javnost za izvedbo posameznih akcij v 
korist osebam z motnjami v duševnem razvoju,  
 preko svojih društev interesno povezuje osebe z motnjami v duševnem 
razvoju, njihove starše in zakonite zastopnike,  
 spremlja problematiko, spodbuja, opozarja, predlaga in podpira ukrepe 
pristojnih organov in strokovnih institucij za napredek druţbene in 
individualne skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju,  
 podpira in spodbuja znanost s tega podroĉja,  
 obvešĉa starše, skrbnike in druge obĉane o problematiki oseb z motnjami v 
duševnem razvoju, podpira njihovo zdruţevanje in jih priteguje k 
sodelovanju pri reševanju splošnih druţbenih vprašanj, ki jih porajajo 
motnje v duševnem razvoju,  
 pomaga republiškim upravnim organom in drugim drţavnim in strokovnim 
organom, politiĉnim strankam ter drugim organizacijam in skupnostim pri 
izvajanju njihovih nalog in naĉrtov s podroĉja skrbi za osebe z motnjami v 
duševnem razvoju, njihove starše, ostale druţinske ĉlane ali skrbnike. 
(Statut Zveze Soţitje, 7. ĉlen) 
 
Zveza Soţitje deluje na podroĉju oseb z motnjami v duševnem razvoju ţe najveĉ 
ĉasa. Kasneje so bila v Sloveniji ustanovljena tri društva, ki s svojim delovanjem 
segajo na podroĉje avtizma. Pobudo za ustanovitev društev so dali starši.  
 
 
8.1.1 Center društva za avtizem 
 
Center društva za avtizem je organizacija strokovnjakov in staršev. Povezuje se z 
referenĉnimi institucijami in sodeluje z vodilnimi strokovnjaki na podroĉju avtizma v 
svetu. Poleg izobraţevanja in vzpostavitve lastnega strokovnega teama je cilj 
pribliţati problematiko avtizma okolju, izobraţevati ljudi, predvsem pa nauĉiti in 
pripraviti otroke z avtizmom, da bodo nekoĉ ţiveli ĉimbolj neodvisno, samostojno, 
predvsem pa sreĉno ţivljenje. 
 
V Centru društva za avtizem delujejo strokovnjaki z razliĉnih podroĉij, veĉinoma so to 
specialni pedagogi, psihologi in delovni terapevti, kateri se redno izobraţujejo in 
usposabljajo na seminarjih. 
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Center društva za avtizem izvaja: 
 diagnostiko (DISCO, ADOP, SIPT), 
 delavnice za socialno integracijo oz. uĉenje socialnih spretnosti, 
 EarlyBird Plus program, 
 senzorno integracijo, 
 svetovanje in izobraţevanje v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah- SPELL, 
 prostovoljstvo in zagotavljanje pomoĉi na domu, 
 tematske tabore, 
 skupine za samopomoĉ, 
 informacijsko-svetovalni center - program Help!. 
 
Razvijajo svoj program pomoĉi pri zaposlovanju in iskanju rešitev zaposlovanja, pa 
tudi pri organizaciji ustreznih delovnih mest, programov za odrasle. V CZA izvajajo 
program prostovoljstva z naslovom Rad bi imel prijatelja. 
 
 
8.1.2 Društvo za avtizem DAN 
 
To je starševska organizacija za obravnavo otrok z avtizmom po protokolu DAN. 
Ustanovljeno je bilo septembra 2005. Starši otrok s teţjo obliko avtistiĉne motnje 
ţelijo s pomoĉjo DAN (Defeat Autism Now) obravnave predvsem zmanjšati moteĉe 
vedenje , ki je pri teh otrocih pogosto prisotno. Namen Društva za avtizem DAN je 
zagotoviti ĉim hitrejšo pomoĉ otrokom in osebam z avtizmom na podroĉju cele 
Slovenije in posredovati  izkušnje naprej drugim druţinam ter se zavzemati, da se 
takšno zdravljenje sprejme in uvede tudi pri nas. Društvo je v Sloveniji izvedlo prvi 
DAN projekt, v katerem so bili pregledani otroci s strani tujega zdravnika, omogoĉene 
so jim bile specialne laboratorijske preiskave in izbranim otrokom tudi finanĉna 
pomoĉ pri nabavi dodatkov v obliki vitaminov in mineralov ter polletno zdravniško 
spremljanje zdravnika iz tujine, specialista za DAN protokol. Pozitivne uĉinke projekta 
je društvo predstavilo strokovni javnosti.  
 
Nekateri pristojni zdravstveni strokovnjaki ţelijo delovanje društva DAN potisniti v 
obmoĉje alternativne medicine (zdravilstva) in oporekajo izvidom, ki jih starši 
prejemajo iz tujih laboratorijev, zato je razširjeni strokovni kolegij za laboratorijsko 
diagnostiko na pobudo Ministrstva za zdravje strokovno preveril izvide in reference 
teh laboratorijev ter prišel do sklepa, da so laboratoriji ustrezno certificirani, 
analitiĉne metode pa zelo kvalitetne in sodobne. 
 
 
8.1.3 Zdruţenje Bodi ZDRAV 
 
Zdruţenje Bodi ZDRAV je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2008. Povezuje 
zdravnike-specialiste nevrologije, toksikologije in gastroenterologije, raziskovalce in 
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strokovnjake za laboratorijsko diagnostiko iz Kliniĉnega inštituta za kliniĉno kemijo in 
biokemijo, Instituta Joţefa Stefana in Inštituta za biokemijo; psihologe in psihiatre, 
specialne pedagoge, defektologe in prostovoljce razliĉnih drugih poklicev, ki so 
pripravljeni pomagati otrokom z avtizmom. 
 
Zdruţenje Bodi ZDRAV je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, nepridobitno 
interesno društvo s socialno - ĉlovekoljubnimi cilji, usmerjeno v raziskave bolezni in 
pomoĉ osebam z avtizmom ter njihovim druţinam. (Statut Zdruţenja Bodi ZDRAV, 1. 
ĉlen) 
 
Predvsem je to strokovno zdruţenje ljudi, ki bo sledilo napredku znanosti na podroĉju 
avtizma v svetu in ga poskušalo uvajati v našo prakso. S svojim delovanjem bi ţeleli 
pomagati staršem pri razumevanju avtizma in moţnosti, ki so trenutno na voljo za 
pomoĉ njihovim otrokom. 
 
Naloge in cilje društva: 
 zbiralo bo sredstva za podporo raziskovalnim nalogam s podroĉja avtizma kot 
tudi za programe pomoĉi prizadetim, 
 sledilo bo napredku znanosti na tem podroĉju v tujini in v sodelovanju s 
pristojnimi drţavnimi organi poskušalo zagotoviti ĉimprejšnjo implementacijo v 
slovensko zakonodajo in prakso, 
 organiziralo bo posvete, seminarje, okrogle mize, tiskovne konference, izdajalo 
publikacije in tudi na druge naĉine zagotavljalo obvešĉenost javnosti o 
napredkih stroke na tem podroĉju , 
 zavzemalo se bo za ĉlovekove pravice oseb z avtizmom in njihovih druţin in 
proti diskriminaciji ter z nasveti ustreznih strokovnjakov pomagalo ĉlanom pri 
problemih, ki se pojavljajo v vsakdanjem ţivljenju, 
 ne glede na neprofitnost društva lahko društvo izvaja tudi pridobitno dejavnost 
v smislu krepitve svoje materialne osnove za svojo osnovno dejavnost v okviru 




8.1.4 Inštitut za avtizem in sorodne motnje 
 
Inštitut za avtizem in sorodne motnje je nepridobitni zavod, katerega poslanstvo je 
dvigovati zavedanje strokovne in laiĉne javnosti, poskrbeti za izobraţevanje in 
spodbujati raziskovanje v prid osebam s to razvojno motnjo. Namen inštituta je 
zdruţiti strokovnjake z razliĉnih podroĉij, da bi s skupnimi napori in z razliĉnih vidikov 
izboljšali razumevanje za doloĉeno vedenje oseb z avtizmom. Tako bi omogoĉili 
terapevtske obravnave, ki bi tem osebam poveĉale moţnosti za samostojnejše in 
uĉinkovitejše vsakodnevno delovanje. Poleg tega je namen inštituta vplivati na 
zdravstveno, izobraţevalno in socialno politiko tako, da bi dosegli druţbeno okolje, ki 
bi bilo osebam z avtizmom in njihovim staršem bolj naklonjeno.  
 




Usmeritev v najbolj ustrezen program vzgoje in izobraţevanja je eden od 
najpomembnejših dejavnikov, ki otroku s SAM omogoĉa, da se ĉimbolj uĉinkovito in 
samostojno vkljuĉi v druţbo. Kljuĉnega pomena je v tem procesu sodelovanje med 
vsemi sluţbami, ki obravnavajo otroka s SAM, na podroĉju zdravstva in šolstva. 
Usmerjanje otrok s SAM izvajajo komisije za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami.  
 
Menim, da bi bila priporoĉljiva sprememba zakonodaje o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami in sicer v tem, da bi bili otroci in mladostniki s SAM samostojna 
skupina otrok s posebnimi potrebami, vendar bi bilo potrebno izdelati tudi posebna 
merila za usmeritev v programe vzgoje in izobraţevanja. Vzgojiteljem, uĉiteljem in 
drugim strokovnim delavcem, ki delajo s temi osebami je potrebno omogoĉiti stalna 
strokovna izpopolnjevanja in zagotoviti supervizijo. V predšolskem obdobju je 
potrebno v ĉim veĉji moţni meri izkorišĉati 13. ĉlen ZUOPP, ki opredeljuje moţnost 
prehajanja med programi. 
 
Na avtizem je treba gledati kot na samostojno motnjo, ker imajo osebe z avtizmom 
specifiĉne potrebe, ki bi morale biti tudi posebej naslovljene, saj bo le na ta naĉin 
oblikovana podlaga, na osnovi katere se bodo lahko pravice slovenskih posameznikov 
z avtizmom zaĉele uresniĉevati. Na tej osnovi se bodo zaĉele razvijati kvalitetne 
storitve, namenjene osebam z avtizmom, kar jim bo zagotavljalo, da bodo lahko v 
najveĉji moţni meri razvili svoje potenciale in polno zaţiveli kot ostali drţavljani 
Republike Slovenije.  
 
Ob upoštevanju obstojeĉe skupine otrok s posebnimi potrebami bi bila najbolj 
primerna umestitev otrok in mladostnikov s SAM v skupino »dolgotrajno bolni« 
oziroma otroci z dolgotrajno boleznijo, navedeno pa mora biti tudi, da ima otrok 
avtizem oziroma SAM. 
 
Zagotoviti je potrebno teamski pristop in celostno obravnavo otrok in mladostnikov s 
SAM. Celostna obravnava bi morala zajemati zdravstveni in socialni vidik. Prvi zajema 
uĉinkovito diagnostiko te najpogostejše razvojne motnje, redne zdravniške preglede 
pri za avtizem specializiranem zdravniku. Pri obravnavi posameznika z avtizmom bi 
morala sodelovati vrsta drugih zdravnikov specialistov in strokovnjakov z drugih 
podroĉij. Svetovanje pa bi potrebovali tudi druţinski ĉlani osebe z motnjami 
avtistiĉnega spektra. Pomembna je tudi podpora pri samostojnem ţivljenju 
posameznikov z avtizmom. Potrebno je tudi zagotoviti dobro spremljanje razvoja, za 
kar so potrebni popolni timi in usposobljeni strokovni delavci. 
 
Starši si prizadevajo, da se kategorija otrok z znaki avtizma uvrsti v zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, da se razrešijo teţave diagnosticiranja 
otrok z znaki avtizma in se zaĉne delati s posebnimi programi in programskimi 
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dejavnostmi. In da se konĉno zaĉne skupno razmišljati o ţivljenjskih perspektivah 
oseb z znaki avtizma. 
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